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La tesis precisa que métodos de aprender hacen mejor el entender lo que leen en los 
alumnos de primaria de la I.E.  Pedro  Ruiz  Gallo, “luego  de aplicar   los  instrumentos   y  
realizar   el  tratamiento  estadístico que da como resultado significativo ( p=,864),  se 
trabajó   con   una muestra  de  18 estudiantes y  para el estudio de las variables la análisis es 
de manera  Básica,  de enfoque  cuantitativa  al cual aplicamos el método  hipotético-
deductiva,   de  diseño  No experimental ,  transversal  y correlacional.   
 








"The content of this thesis project Strategies of learning in the Area of Integral 
Communication and reading comprehension in the students of the sixth grade of Primary 
Level of the Private Educational Institution Pedro Ruiz Gallo-Ugel Nº 06 was made with the 
objective of Specify in what measure the learning strategies improve the reading 
comprehension in the students". The following working hypothesis is proposed: "Learning 
strategies significantly improve reading comprehension in elementary students of the I.E". 
Pedro Ruiz Gallo. It was observed, "After applying the instruments and performing the 
statistical treatment of them", a very low coefficient (rs =, 042) significant (p =, 864), which 
forces us to reject the general hypothesis that the letter says "Learning strategies are 
significantly related to reading comprehension in elementary students of EI Pedro Ruiz 
Gallo.” "We worked with a universe of 18 students, in a single session. Our work variables 
were independent": Learning strategies, and the dependent reading comprehension. "Our 
research was of the Basic (Pure) and quantitative type. We applied the Method: Hypothetical-
deductive, and its Design: Non-experimental, transversal and correlational. Our approach to 
the problem was: "To what extent" the learning strategies improve reading comprehension in 
the sixth grade students of the "Private Pedro Ruiz Gallo" Educational Institution? 
 
Key words: Learning strategies, reading comprehension, literal comprehension, criterial 













Nuestra  tesis  Estrategias de aprendizaje en el área de Comunicación Integral y 
Comprensión Lectora en estudiantes del sexto grado de nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo – UGEL N°06, está  dividida  en  cuatro   capítulos, al 
cual detallamos: 
    
El   capítulo primero, abarca la teoría con resultados de otras investigaciones en 
relación al tema al cual denominamos los antecedentes de estudios tanto nacionales como 
internacionales y también el aspecto teórico de cada una de las variables. 
 
El capítulo que le sigue, comprende  la situación problemática  al cual  hace referencia 
el objeto de estudio para la formulación de preguntas generales y específicas,  como los  
objetivos,  la  importancia  y  las  limitaciones  de  la investigación. 
 
En  el tercer capítulo,  se desarrolla   la  metodología,  donde  presentamos  la hipótesis 
general y las específicas, el método y  el  tipo de investigación  para las  variables a analizar, 
la población  y  muestra,  las maneras y utensilios de recopilar información. 
El  cuarto  capítulo,  se evidencia  los  resultados    es  decir  el   aspecto estadístico del  
procesamiento  de la información recogida de lo aplicado  de  nuestros  utensilios  de  
recolección  de información. 


























1.1. Antecedentes de la investigación  
1.1.1. Internacionales 
 
Mazurca (2004), en su análisis llega a las siguientes conclusiones: 
Empleo un proyecto de leer silenciosamente y en forma sostenida (PLSS), con el 
objetivo de definir el efecto en la comprensión de textos, la muestra se conformó por sesenta y 
tres alumnos de chile del 3º básico de la institución privada de la comuna de Vitacura – 
Venezuela. El utensilio usado con el fin de entender la apreciación de los estudiantes, 
docentes y apoderados de este proyecto fue el examen de Comprensión de Textos de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP-3). Lo que resulto del pre-test manifestaron que la 
agrupación controlada comprendía bien los textos que la agrupación en experimentación, pero 
en el pos test, no fueron halladas disimilitud importante en el entendimiento de textos en las 2 
agrupaciones lo que muestra que la práctica de ese proyecto fue positivo y y también la 
apreciación de estudiantes, docentes y apoderados. 
 
Acosta (2009) concluye: 
 
Es parte de la labor del docente ser orientador y guía del estudiante a mejorar la 
utilización de técnicas para aprender que sean pertinentes, los motive y puedan descubrir 
desarrollando sus propias técnicas, es importante para la aprender un lenguaje internacional, 
que permita diferenciar aquellas que sean pertinentes y aquellas que dependen de la tarea. El 
estudio en las aulas de los rumbos para aprender que tiene el estudiante, es lo primero, pero 
debe estar seguro si la técnica utilizada es la correcta, porque el docente diseña su sesión y 
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aquí diferentes actividades, mostrando como aprender y que vean el papel que cumplen, 
haciéndose responsable de su aprendizaje, van aprendiendo mientras van realizando 
actividades, en esta planificación se debe tomar en cuenta las forma de ser de cada individuo y 
del grupo en general, para que cumplan las metas establecidas. Estas técnicas para leer que se 
usan y la manera específica de trabajar tiene una relación muy significativa.  Las etapas de 
leer y las costumbres de análisis hecho a 10 o 20 horas a la semana. La costumbre de varios 
muestra una relación importante y elevada con las etapas de comprensión y extrapolación, no 
manifestándose de esta manera con la interpretación que la relación es elevada. 
 
Bañuelos (2003) en su tesis Llega a las siguientes conclusiones: 
 
Aplico a ciento cuarenta y cinco estudiantes usando una evaluación de comprensión de 
textos con ciertos momentos en todas las fases de la evaluación. Las conclusiones muestran 
que el que lee se acordaba después de leer y la comprensión del texto demoraba más tiempo. 
También, los lectores que tenían mayor velocidad no tenían precisión en su comprensión del 
texto. Viendo esta situación esto a predominar en el estudio de la educación y de las 





Cubas (2007) en su tesis “La disposición para la lectura y los niveles de comprensión 
de textos en alumnos de sexto grado de primaria. Concluye que:: 
 
Desarrollo un trabajo de investigación correlacionar para entender la manera de actuar 
con respecto a leer, etapas de entender textos, la concordancia entre los términos, 
entendimiento de textos y acciones frente al texto en alumnos de 6to en primaria. Por lo cual 
observo a 133 estudiantes, 74 varones y 59 eran damas, que estaban en el 6to de primaria en 
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un colegio público de Lima Metropolitana. Para la prueba de las acciones con respecto al 
texto se usó un examen tipo preguntas actitudinales con respecto al texto elaborado para esta 
investigación, considerando el termino comprender de textos con la Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado (CLP 6-Forma A). Al 
terminar el análisis, en la conclusión se observó que no había correspondencia entre los 2 
términos a analizar, por eso se terminó en que el poco resultado en comprender textos es 
porque se tiene que asignar a otros terminas y no a las acciones. (Cubas, A. 2007, p.45) 
 
Cabanillas (2004) en su tesis Llega a las siguientes conclusiones: 
 
. L Desarrolló un estudio experimental para resolver si la técnica de enseñar directamente 
tiene que ver con mejorar en la comprensión de los textos. Poe eso se trabajó con 42 alumnos 
del primer ciclo, 36 eran damas y 6 varones con aproximadamente 18 años, ellos compartían 
el hecho de que nunca fueron preparados ordenadamente en la comprensión de los textos, con 
muy poco habito para leer y de nivel bajo en la comprensión de textos. Se dio una evaluación 
de entendimiento de textos usando un método de pre prueba y pos prueba y agrupación de 
contrallación, elegidos aleatoriamente a cuarenta y dos personas de la población en 2 
agrupaciones: el experimental y el de control. A su vez, se hicieron 2 cuestionarios, uno para 
todo el conjunto de alumnos y el restante para diez maestros que daban clase de comprensión 
de textos. Las conclusiones a las que se llegó decían que el método de enseñar directamente 
hice mejor en gran manera la comprensión de textos. 
 
Vallejo (2007) en su tesis. Concluyo que: 
 
Su trabajo es una “investigación correlacionar de comprensión de textos y desarrollo 
estudiantil de estudiantes del 6to su propósito era el descubrir cuál era el nivel de similitud 
que hay entre comprender textos y el desarrollo estudiantil de estudiantes del 6to de las IE que 
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son públicos del distrito de Pueblo Libre. Se usaron elementos como El CLP 6 y se 
obtuvieron conclusiones en la escuela en cada una de las áreas. La más importante conclusión 
nos dice un lineamiento de frente con el comprender los textos y el desarrollo estudiantil de 
estudiantes del 6to  de primaria, buscándose que no se desarrolle solo los conocimientos de la 
literatura, sino que estén preparados para aprender por sí mismos y darle valor a su vida 
académica, podemos decir que los que más comprenden textos tendrán un mayor rendimiento 
en las diferentes áreas que desarrollan logrando empoderarse de los procesos muy superiores 
del conocimiento y lograr el metalenguaje ya que esta competencia se debe trabajar con 
eficiencia. 
 
1.2. Bases teóricas 
 
1.2.1. Estrategias de aprendizaje 
 
Conjunto de acciones, técnicas y medios que se programan considerando anhelos y 
características de los menores, tiene propósitos que se indaga cumplir y su tipo de los saberes, 
con el objetivo de que sea eficaz los procesos de aprendizaje.  
Picado (2006:173) clasifica las diferentes maneras de ver las estrategias de aprendizaje, 
entre ellas nombra las siguientes: 
 Enfoque holístico o global 
 Enfoque serialista o analítico 
 
 
1.2.1.1.Enfoque holístico o global 
 
Se manifiesta como un procedimiento gradual, participativo, unido, estructurado y continuo. 
Una manera que se fundamenta Este molde con base en una enseñanza integral tomando la 
educación de los alumnos con una idea integradora ye interrelacionada, como una agrupacion 
de saberes que permita procedimientos para tener aprendizaje y compartirlo. 
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1.2.1.2.Enfoque serialista o analítico 
 
Manifiesta a sus alumnos como un ser que busca por desarrollarse paso a paso, de 
manera pertinente, adecuada, siendo analítico al interpretar y ser crítico.    
 
1.2.1.3.Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico 
En el entorno de la educación se ha podido determinar cinco grandes grupos de 
metodos. Dentro de ellas las que apoyan al alumno a elaborar y estructurar sus contenidos 
ayudando a lograr el aprendizaje, la otra a organizar las actividades mentales de los alumnos 
para guiar el aprender. También la última que permite que el alumno encuentre las mejores 
condiciones para aprender.  
 
1.2.1.4.Estrategias de ensayo 
 
Esta técnica requiere repetir lo aprendido puede ser hablando, escribiendo, también 
sirve poner claves que luego vamos a recordar. También podemos usar el estudiar en voz alta, 
transcripciones, subrayados o anotar lo que se dicta.   
 
1.2.1.5.Estrategias de elaboración 
 
Conlleva relacionar el saber previo con el nuevo aprendizaje. Por ejemplo: 
 
a) Ocasiones para que el estudiante construya su aprendizaje. 
 
b) Ocasiones para que el estudiante experimente muchas perspectivas.” “ 
c)  Insertar lo que el estudiante aprende en sus contextos reales. 
1.2.1.6.Estrategias de organización 
 
Consiste en agrupar los conocimientos de tal manera que sea sencillo recordar. Supone 




1.2.1.7.Estrategias de control de la comprensión 
 
Se dice de técnicas relacionadas con la meta cognición. Supone mantener pleno 
conocimiento de lo que hace y de su propósito, proseguir los procesos que implican las 
técnicas trabajadas y del éxito que se ha obtenido y acomodar a la conducta pertinente. Si 
utilizáramos la figura de establecer una comparación de la conciencia de un computador, 
dichas técnicas funcionarían, así como un desarrollador elemental de una computadora. Es 
una sistematización de lo que hace y piensa el estudiante, y son determinados por tener el 
conocimiento y el manejo de sí mismo. Entre ellas tenemos: El plan, el regular y evaluar. 
 
1.2.1.8.Estrategias de planificación 
 
Técnica que permite que los alumnos se controlan y dirigen su forma de actuar. 
Entonces existen previo al actuar. 
Estrategias de regulación, dirección y supervisión 
 
     Empleados mientras se da el desarrollo de la actividad. Muestran la destreza que el 
estudiante posee con el fin de guiarse de lo planificado y darse cuenta de sus logros.  
 
1.2.1.9.Estrategias de evaluación 
 
Utilizadas en el proceso de verificación de lo que se aprendió.  Se toma en cuenta al 
empezar y terminar dicho proceso.  
 
1.2.1.10. Estrategias de apoyo o afectivas 
 
Técnicas que no son utilizadas generalmente para adquirir conocimientos, su objetivo 
principal son asegurar que lo que se aprende sea significativo mejorando sus condiciones para 
que estas se den.   
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1.2.1.11. El estudiante ante las estrategias de aprendizaje 
 
Su mayor dificultad es que el estudiante no participa activamente en aprender, 
acostumbrado a aprender de forma tradicional y, no entiende la utilidad de lo que 
aprende por esta razón no responde a las evaluaciones, que están hechos para valorar 
lo que aprende mecánicamente. Éstas toman mucho más tiempo que los 
procedimientos tradicionales, la disposición del ambiente, el mobiliario, materiales y 
recursos es decir una actividad hecha por el mismo que permite se dé cuenta solo de lo 
que aprende y como lo aprende, esto es nuevo para el alumno que espera una clase 
dictada donde solo el docente es activo.   
Características 
 
Mac Dowall (2009:61), por Díaz y Hernández (2002: 234) establece características a las a 
estas técnicas: 
El desarrollo de estas técnicas e inspeccionada, es importante la toma de decisiones y 
necesitan del saber metacognitivo y que se regula solo. Solicita de pensamiento con el fin 
de poder ser usada con eficacia.  El escoger de manera pertinente materiales y destrezas 
de parte del estudiante. El escoger pertinentemente materiales y las destrezas por parte 
del estudiante es lo que pide la aplicación de esta técnica.  
 
1.2.1.12. El aprendizaje 
 
Ausubel nos dice que “lo relevante y relativo de las formas de motivación, que son 
diferentes de acuerdo a la manera de aprender; al mismo tiempo nos dice que la 
correspondencia de causa de motivación y aprendizaje es relacionada más que tener la misma 
dirección o propósito. Enfatizo mucho más aprendizaje significativo en la escuela con 
respecto a aprender y aprender de manera significativa” (1968, p.34). 
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      Vygotsky, L. el “conocimiento no se descubre se construye; comprendiéndose que el 
alumno debe construir su conocimiento desde su manera de aprender y decodificar los datos 
informativos; partiendo de esta manera de ver el estudiante debe participar de manera activa 
cuando aprende. Esta conjetura tiene aportes relevantes escritores como Lev Vygotsky, y que 
ha sido importante en la estructuración de una manera de pensar constructivista en la 
educación” (1978, p.18). Es específico de como de ser las maneras de lo que es el desarrollo 
de la persona en variadas situaciones de a acción interna y emocional. Para lo cual se tiene 
que revisar el ámbito del avance siguiente, que nace como el ámbito con el fin del desarrollo 
mediante el apoyo. 
a) El ámbito del avance siguiente: concebida como la diferencia entre la etapa real del avance, 
tomado como la manera de resolver sin ayuda un problema. 
b) “El Nivel de desarrollo potencial: definido por medio de la respuesta a una problematica 
con la instrucción de un mayor o la ayuda de una pareja mejor preparada. 
 
1.2.1.13. El proceso de aprendizaje 
 
El desarrollo para aprender es una acción particular que se da dentro de la sociedad y 
dentro de nuestra cultural. Es el producto de procesos cognitivos de cada uno por medio del 
cual se incorporan nuevas conocimientos, hechos, conceptos, procedimientos y valores, se 
interiorizan nuevos aprendizajes significativos y que nos sirven para luego ser aplicados en 
diferentes situaciones y en diferentes contextos. (Bernardo, 2004, p.22)  el procedimiento de 
aprender en las instrucciones a continuación: 
 
a) Es imprescindible estar físicamente y psicológicamente en condiciones de aprender.   
b) Tener en claro los propósitos de aprendizaje (los objetivos). 
c) Seleccionar pertinentemente lo que se va aprender.   
d) Interiorizar y guardar los conocimientos aprendidos que son escogidos atentamente 
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esto va implicar:  
e) Estructuración mental de la información. 
f) Ordenamiento de la información. 
g) Asumir lo que se aprende, modificando, enriqueciendo e integrándolo en los 
esquemas cognitivos ya formados.  
h) Ser crítico, reflexivo y creativo en su forma de pensar.  
i) Interiorizar los conocimientos que supone el guardar los conocimientos de manera 
organizada.    




El aprender presenta muchas formas de ser vista respecto a lo teorico o explicaciones 
psicológicas vistas en varias épocas. Es posible decir que no hay una base teorica que pueda 
tener toda la información para determinar lo que es aprender. Estas teorías son 
acercamientos no completos de algunos fenómenos del aprendizaje, pero limitados. Por esto 
se actúa poniendo en práctica definiciones de una u otra de acuerdo a acciones u objetivos 
que se tenga.  
Respecto a (Domenech, 2001, p.56) “el aprender es posible que sea mostrado en 3 
etapas: 
 
a) El aprender como obtencion de resultados. 
b) El aprender como adquirir la información 
c) El aprender como el construir las definiciones. 
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Se analiza el aprender reflexionando sobre las acciones externas que es posible que sean 
vistas y evaluadas. Ven el comportamiento como actividades establecidas propias del que 
aprende, por impulsos que dan resultados o por el fortalecimiento que son estos estímulos – 
respuesta. Empezando el siglo XX el psicólogo ruso Iván Pavlov desarrollo investigaciones 
acerca del aprender a traves de estar condicionado. Se encontraba analizando el resultado de 
salivación de los perros al ver alimento en condiciones controladas. Los principales logros 
son: 
a) Alteración en el objetivo principal de la psicología sobre el resolver problemas 
verdaderos sobre las formas de actuar de los seres humanos. 
b)  Viendo que el aprender es una manera de cambiar en la forma de actuar, los maestros 
usaron los componentes de este adiestramiento teniendo ciertas limitaciones. La 
verdad se sigue usando.   
c) En estos tiempos el conductismo está en un periodo descendente, pero es rescatable 




“Los enfoques cognitivos toma al ser humano como alguien que ya sabe, que comprende 
y que tiene la destreza de solucionar problemas que son recientes o que no han sido 
vivenciados, es decir no tiene conocimiento previo.  Toma el aprender como la captación de 
la información y la modificación de esta. Estima que la forma de actuar son los resultados de 
cambios en lo que se ha aprendido. Para este enfoque el aprender no solo es cambiar la 
forma de actuar. Supuestos cognitivos”: 
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a) “El conocer no es solamente aglomeración de información sino su esencia es la 
estructurar y organizar esta información. Lo principal de adquirir conocimientos es 
poder interiorizar conocimientos específicos; adquirir/aprender relaciones generales. 
b) Entender requiere de reflexionar. Comprender se estructura desde adentro por medio 
de establecer algunas relaciones, diferencias, asociaciones de toda la información que 
ya tenemos con la nueva información.   
c) El procedimiento de aprovechamiento en integración necesita de tiempo y de 
desarrollo en la cognicion, por esto, no se trata de un procedimiento veloz ni mucho 
menos es igual. dicho procedimiento implica por lo tanto la tomar en cuenta las 
diferencias de cada ser humano. 
d) El aprender llega a ser un regalo. Con solo aprender se activa la motivación 
de querer saber más, claro que depende del interés personal y las necesidades de cada 
uno con respecto a lo que se aprende.  
 
1.2.1.15. El aprendizaje estratégico 
 
“La estrategia de aprendizaje engloba en sí misma una planificación de actividades. El 
desarrollo de procedimientos para aprender, así mismo los conoce y controla dejando en 
manos del alumno su responsabilidad sobre lo que aprende, al mismo tiempo incrementa su 
motivación. Tener en cuenta lo que debe hacer para aprender, saber aprender y tener claro lo 
que se hace es el propósito de alas estrategias. Es decir, aprender a aprender. Sin mencionar 
el aprender solo contenidos sino al aprender destrezas con las que adquiere conocimientos.  
El aprender destrezas para adquirir los conocimientos no hace alusión a ningún 
contenido en concreto, se amplía a muchos conocimientos de nuestra. En cierta forma, se ve 
además por tener un aprendizaje de como aprender el adquirir varias leyes genéricas que 
dejen solucionar cuestiones, no importa que formen parte de lo natural o las situaciones 
problemáticas tratadas, delante del aprender a resolver dificultades más elementales y fijas. 
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Asimismo se reconoce el aprendizaje de como aprender con la autonomía o el 
autocontrol de las acciones de aprender, respecto a que el alumno que tiene el aprendizaje de 
como aprender, además de un conocimiento, lo que aprende es a planificar de manera 
eficiente el aprender, en todo momento que requiera el aprendizaje y maneje las diferentes 
partes de la planificación previa, escogiendo las técnicas pertinentes, confirmándolas o 
transformándolas siempre que lo necesite y, para terminar, a analizar los productos de las 
acciones hechas a la planificación  o corregirlas.   
 
1.2.1.16. Ventajas de las estrategias de aprendizaje 
 
Yanaco “éstas serían la utilidad de los métodos de aprender. 
El enseñar estrategias de para aprender no está limitada a los alumnos de la secundaria o 
la universidad, esta se puede desarrollar desde la niñez más temprana ejemplo en la que es 
parte de la instrucción a niños. Además, las técnicas que son elementales para aprender se 
consiguen en los primeros años, y se nombra también un periodo de dificultad en la 
instruccion de estos metodos, que encierra de los once a los catorce años, d e s a r r o l l o  
d e l  p e n s a m i e n t o . En esta edad se intensifican los procedimientos para enseñar a 
pensar. (2003, p.14). 
 
 Tomando en cuenta que las técnicas para aprender son la explicación de la relación 
entre el nivel de status social y económico de los familiares y el desarrollo de los estudiantes 
en la escuela, los psicólogos después de varios años de buscar términos que ayuden a la 
transformación, han descubierto en los métodos de aprender una manera de uniformizar las 
chances de los alumnos logrando que estas técnicas que se dan  al empezar la escuela y en la 
familia y puedan ser logradas por los estudiantes, proporcionando una preparación que es 
necesaria para los que no hayan tenido el apoyo familiar.  
          “El asunto de los métodos de aprender establece actualmente una razón relevante para 
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analizar. Desde mucho tiempo, los psicólogos pensaban que ser inteligente estaba 
determinada y suficientemente establecida por las diferentes evaluaciones del saber. 
Después de esto, dicho pensamiento se ha cuestionado, y la discusión ha sido llevado al 
pensamiento de la idea de si las destrezas es posible practicarlas. 
 
1.2.1.17. Implicancias psicopedagógicas para la enseñanza de las estrategias de 
aprendizaje 
“Estas serían las más importantes participaciones pedagogas para el enseñar de los 
métodos de aprender: 
El aprender y el desarrollo estratégico de los conocimientos y procedimientos suponen, 
dicen previamente que una manera de instruir debería darse en varias reglas y pasos de la 
metodológica concreta para ayudar a la práctica pedagógica. 
Una de las más cercanas se interpreta como la necesidad de transformar las acciones del 
aula en verdaderas situaciones de aprendizaje y no en solo ejercicios que el estudiante 
soluciona de manera tradicional, como resultado de aplicar algoritmos mecánicos.  
En el ambiente de la educación junto al boceto de situaciones problemáticas debe 
adicionarse un estudio de los propósitos que plantea a los estudiantes: la manera de apoyo a 
darle con el fin de que los promueva. Por esto, no vemos dejar de lado contar con la 
utilización de recursos que se desean practicar y los diferentes componentes del problema.  
El conocimiento de procedimientos que necesitan de una aprender de estrategias sea 
asocian alrededor de tres ejes vinculados con las destrezas de la comprensión de la escritura: 
es estudio de las unidades del lenguaje elementales y su lineación con la morfología que 
dicen sobre la cohesión de un escrito, los comentarios del escrito que conlleva, de manera 
correcta el manejo de expresiones de semántica y pragmáticas de la lengua de conjunto a el 
entendimiento de un escrito: el análisis de su extensión de literatura; y los procesos de 
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entender y tácticas de resumir con el fin de obtener datos informativos partiendo de 
conocimientos demostrados en el texto. (Monereo, 2000, p.58). 
 
1.2.1.18. Logros en el desarrollo de aprendizajes 
 
El propósito primordial del desarrollo de la educación es el aprende. La mejora del 
sistema de educación y servicios de la misma, tiene que poseer concentración en el avance 
de los docentes y las cualidades de los alumnos, así como de los padres, y su contexto, a tipo 
de variables específicas del procedimiento de enseñar, donde las respuestas de aprender de 
manera típica son medidas mediante el desarrollo estudiantil. La última condición menciona, 
en suma, de las evaluaciones y diferentes respuestas como cuanto está atrasado o sin haber 
asistido al colegio, de haber terminado la universidad o de estar entrando al trabajo. 
Mejorar dichas respuestas requiere de la combinación de los recursos con el fin de 
agrandar cuanto conocimiento puede generarse y aprenderse. 
Tipos de logros: 
Cognoscitivos 
Se dice de los que se aprende esperadamente en los alumnos partiendo de la cognición, da 
muestra del conocimiento a desarrollar de los alumnos, los saberes que tienen que obtener, 
su pensamiento, la totalidad de lo que tiene que encontrar. 
Procedimentales 
 
Quiere decir las capacidades que tienen que logras los alumnos, la manipulación, lo fácil, la 
acción de ejecución del alumno, la conducta y el comportamiento, su actuación, la totalidad 




Son los representativos mediante la ética moral, el desarrollarse como alumno, su habilidad 
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del sentimiento, de vivir, su elemento de afecto y motivación de su carácter. 
Instructivo 
 
Está representado por la agrupación de saberes y capacidades que tiene que tener el alumno 
en el procedimiento de la pedagogía. Se ejecuta a través de la capacidad y un saber referido 
a la misma. Posee delimitación que no deja ver el elemento de axiología de gran sentido en 
la estructuración completa de los alumnos. 
Educativo 
 
Está representado por la agrupación de saberes y capacidades que tiene que tener el alumno 
en el procedimiento de la pedagogía. Se ejecuta a través de la capacidad y un saber referido 
a la misma. Posee delimitación que no deja ver el elemento de axiología de gran sentido en 
la estructuración completa de los alumnos. 
 
1.2.2. Comprensión lectora 
 
Para Catalá: “Tener aprendizaje en la lectura es poder acceder a lo cultural, a la totalidad 
de eso que las personas hemos logrado juntar en toda nuestra existencia y que, de una 
manera u otra ya es miembro de la forma en como vemos el universo, de analizarlo.” (2007, 
p.13). 
 
Lezcano indica que “el entendimiento de un escrito textual trata sobre un procedimiento 
de conjunto entre el que lee con una sistematización de cognición específica y un documento 
hecho por una persona que, también, tiene un pensamiento con cognición. El que escribió 
pone en su escrito señales o mandatos de cómo es que se tiene que entender el texto. Dichas 
señales u ordenanzas que otorga un escrito y que hacen posible al que lee la elaboración de 




Miljanovich la abordada “desde la mira de la holística partiendo de la fluctuación de los 
enfoques a conocer, el de la psicolingüística, cognitiva, social, la significancia de esquemas 
y la educación constructiva, de tal manera que el entendimiento de textos se entiende como 
un procedimiento de interacción de elaboración de conceptos del documento. Mediante ese 
procedimiento la persona se conecta a través de su formación de cognición con lo que está 
en el documento dicho en códigos de lengua.” (2000, p.51). 
 
1.2.2.1.Tipos de lectura 
 
 
Acosta (2009:28) citando a Antich (2001) menciona diferentes clases: 
 
 
- Respecto al objetivo del que lee: de saberes amplios, de análisis o de mira, de 
indagación de datos informativos determinados y de diversión. 
- Respecto al procedimiento de la mente: leer sintéticamente o analíticamente. 
- Respecto a su orden pedagogo: en clase y extra-clase. 
- Respecto a la manera de ejecución del estudiante: hablante o interior. 
 
Respecto al fin u objetivo del que lee, el texto puede clasificarse en: 
- De datos informativos generalizados. 
- De análisis o de inspección. 
- De indagación de datos informativos determinados. 
- De diversión. 
 
Según el propósito del lector: 
De información general 
 
“La que se ejecuta al dar lectura de un documento que no se conoce completa o 
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mediáticamente, y acerca del que se quiere conseguir saberes. Ejemplos: El leer los 
periódicos, datos informativos de ciencias o técnicas de carácter común o general, relatos de 
la historia. Se convierte en documentos de tipo de información común, de conceptos no tan 
sabidos. En el objeto de investigar científicamente dicha manera de leer se conoce además 
como de revisión. 
De estudio u observación 
 
 
“Adquiere espacio a medida que se da lectura calmadamente con el fin de aprender y de 
quedarse con los elementos, su cualidad es su lentitud. Se tiene que leer primeramente el 
documento de manera veloz, ç y calladamente con el fin de saber la totalidad previo a los 
elementos, por ejemplo, el leer documentos de escritos, de ciertos elementos de referencia 
que se pregunta para análisis. 
 
De búsqueda de información específica 
 
 
Se da a medida que el sujeto es sabido previamente y el que lee quiere conseguir lo que 
no sabe aún, es lo opuesto a los datos informativos generales. Necesita de escritos que 
posean diferentes ámbitos, así como detalles de denominación, momentos, unidades, 




Se ejecuta con recuerdos materializados, de tipo gracioso, de aventuras de travesías, 







a) Según el proceso mental la lectura puede ser:  
    Sintética 
 
Es posible que sean callados o también habladas. El leer oralmente tiene que ser previo a 
la callada por que así deja que se domine la sistematización de ruidos de la boca y por esto, 
promover el leer. 
Analítica 
 
Se usa en primer lugar con el fin de aprovechar lo que contenga de lingüística el escrito de 
fonológica con léxicos de la gramática y tiene una acción de instrumentos. En un 2do plano 
se comienza con la operación para el avance de la mecánica de pensamientos de lo que 
significa los términos, apoyando al avance y el reforzamiento del léxico. 
b) Según la organización pedagógica 
 
- Lectura en el salón: dicha manera de leer tiene una cualidad elemental de las clases de 
comunicación. 
- Lectura fuera del salón: su fin es retroalimentar el avance de las capacidades, motivar 
la individualidad de la cognición de leer e inventar costumbres de operación personal. 
 
c) Según el modo de realización por el alumno: Lectura oral 
     Refuerza el “saber de la sistematización de relación grafo-sonido, ejercita la forma de 
pronunciar y se aprende la lectura por agrupaciones de términos, y se ejecuta en la etapa 
importante de lo que se aprende. Dicha forma de leer que ejecuta el estudiante le funciona al 
maestro en posibles mediaciones con el fin de la comprobación de lo que se comprende. 
Lectura silenciosa 
 
Posee como propósito contener los datos informativos. Es la que muestra el procedimiento 
común de leer y se ejecuta en el salón o el exterior de la misma luego de terminado la etapa 
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fundamental. 
1.2.2.2.Factores de la comprensión lectora 
 
Factores de la comprensión lectora derivados del emisor 
 
Los reglamentos usados por el que escribe es lo que se organiza que le deja la escritura 
del escrito y referente al que se enfrenta a todas sus partes para sacar la lógica. 
 
Factores de la comprensión lectora derivados del texto 
 
Los elementos más significantes del documento que tratan él le entendimiento de los 
textos son capaces de separarse en corporales, de lengua y referencias o de tema. 
 
Factores de la comprensión proveniente del lector 
 
 
Son referidos a las codificaciones que tiene el que lee, sus mapas de cognición, la 
culturización que se da en esta época y los sucesos de lo que se lee. 
Para Bofarull y otros “El entendimiento de texto es dependiente de una cantidad grande 
de elementos, bastante difíciles y conectados consigo mismo. Un poco clarificación de la 
teoría acerca de dichos elementos deja que se detecte los inicios de las complejidades de lo 
que se comprende y las maneras de cómo hacerlas fáciles, considerando clarificados los 
elementos de lo que se comprende es posible planear con más elementos las diferentes 
acciones con fin a desenvolverse.” (2001, p.33). 
 
Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora 
 
Mina anota que hay 3 bases de la teoría acerca del procedimiento de lo que se lee. La 
pionera fue denominada hasta los tiempos de los 60’, trata de lo que se lee, así como una 
agrupación de capacidades o, así como una verdadera congestión de los datos informativos. 
Lo segundo, tiene en cuenta que lo que se lee es el resultado dela conexión de lo que se 
piensa y la lingüística, Mientras que la última trata a lo que se lee como un procedimiento de 
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pase entre lo que se lee y el escrito.”. (2005, p.102). 
 
1.2.2.4.La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información 
 
“Este fundamento teórico tiene que ver con el saber de los términos como la pionera 
etapa de lo que se lee, continuando con una segunda etapa que es lo que se comprende y un 
último nivel que se trata de lo que se evalúa. El comprender es considerado elaborado de 
diferentes sube tapas: el comprender o tener la capacidad para hacerlo de manera explícita lo 
mencionado en un escrito, el pensamiento o capacidad para la comprensión de lo que se 
simplifica y el escrito crítico o capacidad para examinar la calificación de escrito, los 
pensamientos y el fin del que escribe.  
 
1.2.2.5.La lectura como un proceso interactivo 
 
 
El desarrollo de la psicolingüística y la psicología de la cognición terminando los años de 
los 70’ se afrentaron a la base teórica de lo que se lee como una agrupación de capacidades. 
Así nace la concepción teórica conectada inmersa desea que significan el molde del 
psicolingüístico y la base teórica del esquema, que dice que los que leen usen sus saberes 
anteriores con el fin de comunicarse con el escrito y elaborar el concepto. Por esto nacen de 
las siguientes ideas: 
 
a) El leer es un procedimiento de la lengua. 
b) Los que leen son individuos de la lengua. 
c) Los significados y metodologías de la lengua permiten explicar lo que se lee. 
d) Ninguna cosa de lo que realicen los que leen es un accidente, la totalidad es la 
respuesta de su comunicación con el documento. 
 






El procedimiento de lo que se lee es uno adentro, sin conciencia, del cual no existen 
aprobaciones hasta el momento que las hipótesis no se afirman, ósea, hasta el momento que 
se comprueba que el escrito no se encuentra lo que anhelamos encontrar. Dicho 
procedimiento tiene que dar por seguro que el que lee entiende el escrito y que le es posible 
formar pensamientos acerca del texto sacando del mismo las cosas que son de su interés. Lo 
cual solo puede cumplirlo a través de leer solo, concisa, que le deje ir hacia adelante y 
volver, que pueda pararse, idear, reforzar, conectar los datos informativos novedosos con el 
saber anterior que tiene. Encima, debe hacerse cuestiones, discernir en lo que importa y que 
cosas no, se trata de un procedimiento interior, el cual se necesita instruir. Se parte en 3 su 
procedimientos, antes de leer, mientras se está leyendo y posterior a la misma. 
 
Procesos de comprensión 
 
 
Según Pérez, sobre el procedimiento del entendimiento de textos, “Dar lectura es mayor 
que solo entender términos y unir sus conceptos, hay muchos moldes que instruyen dichos 
procesos inmersos en la comprensión de textos, y que se juntan en tomar en cuenta de que es 
un procedimiento que se da considerando diferentes etapas. El comprender eficazmente una 
lectura necesita que el que lee atraviese todas las etapas de leer, con el fin de conseguir un 
entendimiento completo, obtener datos informativos, hacer una interpretación y pensar 




“La primera etapa es la de entender lo literal. En este, el que lee tiene que dar valor a 2 





- Reconocer, donde están y cuáles son los detalles. 
 
- Reconocer los elementos: nombres, personajes, tiempo. 
 
- Reconocer los elementos relevantes. 
 
- Reconocer de los elementos secundarios. 
 
- Reconocer las relaciones causalidad-consecuencia. 
 
- Reconocer las características de los personajes. 
 
- Recuerdo de sucesos, eras y ubicaciones. 
 
- Memoria de cuestiones. 
- Memoria de los elementos importantes. 
- Memoria de los elementos menos importantes. 
- Memoria de la causalidad y el resultado. 
- Memoria de las cualidades de los personajes. 
 
Reorganización de la información 
 
 
La segunda etapa se requiere que se vuelva a organizar los datos informativos, lo cual es, 
con un novedoso orden de cuestiones y datos informativos a través de procedimientos de 
elección y resumen. Se necesita del que lee la habilidad de hacer: 
 
a) Clasificaciones: ordenar personajes, cosas, espacios, etc. 
b) Bosquejos: decir de forma de esquemas lo leído. 
c) Resúmenes: cuajar lo que se lee. 
 
d) Síntesis: resumir varios pensamientos. 
 








“La tercera etapa necesita que el que lee tiene que reunir lo que lee y sumarle sus vivencias 
individuales y hacer pensamientos e ideas. Es la etapa de la comprensión inferencial: 
 
a) La deducción de elementos que se suman que el que lee puede sumarle. 
b) La deducción de las ideas más importantes. 
c) Una instrucción ética partiendo de la idea importante. 
d) La deducción de ideas menos importantes que dejen establecer la organización en la 
que deben ubicarse si en el escrito no están organizadas. 
e) La deducción de las cualidades de los personajes o de cualidades que no están 
formuladas en el documento. 
 
Lectura crítica o juicio valorativo 
 
“Tiene que ver con el leer críticamente o pensamiento de valor del que lee, y necesita un: 
 
 
a) Pensamiento sobre la verdad. 
 
b) Pensamiento acerca de lo que se imagina. 
 
c) Pensamiento de ética. 
 
 
Dicha etapa deja que se piense acerca de lo que está en el documento. Para lo cual, el que 
lee requiere formar una conexión entre los datos informativos del documento y el saber que 





Es la 5ta etapa, está referido al choque de psicología y estética del documento en el que 
lee. Dicha etapa es la de la percepción del leer. En él, el que lee hace: 
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b) Posibles datos. 
 
c) Razones de psicología. 
 
d) Razones físicas. 
 
Inferencias restringidas al texto sobre: 
 
 
a) Conexiones de espacios y tiempo. 
 
b) Relación reflexiva  
 
c) Repeticiones del lenguaje 
 




Dicha etapa deja que se ejecute un pensamiento acerca de la forma del documento, 
debido a que se necesita un alejamiento del que lee, algo que es tomado en cuenta por este, 
un análisis crítico y una vista del choque de algunas cualidades de texto como lo irónico, lo 
gracioso, el sentido doble, etc. Las cualidades que hacen el fundamento del texto del 
escritor, conforman la parte primaria de esta etapa de comprender. 
 
1.2.2.7.Dificultades en la comprensión lectora 
 
Según Tapia “El criterio primario de la pedagogía a considerar, si es que se quiere tener 
una mejora de la habilidad de leer comprendiendo es que lo que se enseña tiene que hacerse 
partiendo del principio direccionado al comprender y no solamente a obtener la habilidad de 
entender. Si, como es común, se exige solamente el corregir y en rapidez de leer, los 
estudiantes tienen por habito el dar lectura a un determinado texto que para otros carece de 




tiene el texto que se está dando lectura.” (2007, p.63). 
“Es común que, en tres etapas del leer, en el entendimiento de escritos textuales literales, 
la de interpretación y en la crítica. En la primera se encuadran las complicaciones variables a 
un texto de inspección y recordar los sucesos, ideas más importantes, menos, continuación 
de hechos, términos novedosos, entre otros. En el segundo, las complicaciones son la 
adaptación del concepto, así como la complicación en ejecutar decodificaciones al mismo 
tiempo de términos, complicación en razonar en efectos, en dar valor. Diferencial lo 
verdadero de lo irreal, entre otros. 
Causas de dificultades en la comprensión 
 
a) Términos desconocidos. 
b) Términos conocidos, sin embargo, con carencia de significado en el ámbito en el que 
se encuentran. 
c) Palabras desconocidas debido a su dificultad o por no tener saberes anteriores. 
d) Oraciones repetidas, que permiten nos solo una decodificación. 
e) Elementos del documento que no tienen relación con el tema. 
f) Elementos del documento que va en contra de la temática. 
g) Datos informativos que van en contra de saberes anteriores del que lee. 
h) No muestra de ideas más importantes. 
i) No muestra de las conexiones razonables que conceptualizan la formación o manera 
completa del documento. 










1.2.2.8.Perfil de los lectores 
 
 
Lectores que entienden el texto 
 
“Sintetizan el documento de manera ordenada (revelan las ideas principales y diferencian 
las conexiones reales de los datos informativos del documento). Resumen los datos 
informativos (conocen como usar términos o formar expresiones que tienen y ejecutan cosas 
abstractas partiendo de términos y significados expresados en el documento). Eligen los 
datos informativos de acuerdo a su relevancia en el documento y saben la manera como se 
dio la valoración por el escritor, empero que los mismos se interesen en una elección 
distinta. 
Lectores con déficit de comprensión 
 
 
a) Agrupan los datos informativos de manera de lista. 
b) Eliminan lo que creen que es repetitivo. 
c) Transcriben lo que sobra de una forma específica. 
d) Eligen términos influidos por el suceso de los datos informativos en el documento o 
de acuerdo a su requerimiento personal. 
 
1.2.2.9. Técnicas para mejorar la comprensión lectora 
 
 
Para Gutiérrez “La comprensión de textos es uno de los utensilios de la psicología con 
mayor importancia en los procedimientos de enseñar y aprender. Su forma transversal tiene 
consecuencias efectivas buenas o malas en lo que resta de los ámbitos de la educación. 
Actualmente, se ha énfasis en el rol de los métodos de aprender, como utensilios de la 
psicología que hacen fácil a los alumnos el procedimiento de leer” (2009, p.13) la rapidez y 











Leer las ideas, no las palabras 
 
 
Indagar en los pensamientos y su continuidad razonable. No detenerse en términos, sino 
indagar en el texto que atrapan. No vocalizar al momento de dar lectura, debido a que eso 
complica la obtención de las expresiones. Atrapar lo que quiere decir el documento, no dar 
lectura a la totalidad de los términos. 
 
 
Aumentar el vocabulario 
 
Revisar frecuentemente el diccionario. Escribir los términos o ideas desconocidos que 
están en el texto. Dar lectura a los gráficos, los mapas, las imágenes. Es posible que los 
esquemas resulten mejor entendibles que la mayoría de oraciones leídas, donde el mensaje 
semántico tiene mayor dificultad. 
 
Entrenamiento de la comprensión lectora 
 
 
“Ubicación del objetivo del texto (necesitamos saber con anterioridad por que daremos 
lectura al texto: repasar, preguntar, divertirnos, obtener datos informativos, indagar elementos 
específicos.) Activar el saber anterior: 
¿Qué es lo que conozco de esta idea? Pensar en el concepto del termino partiendo del 
ámbito en el que se encuentra. 
 
Actividades prácticas para mejorar la comprensión lectora Idea principal 
Trata de perfeccionar al que lee a que obtenga las ideas más importantes del documento, lo 
cual se puede conseguir con diferentes métodos, la manera de organizar las ideas más 
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importantes de un texto, partes para elaborar escritos cortos u oraciones, oraciones de un 
escrito. Organizar frases por extenso de su concepto. 
 
Claves contextuales: trata en saber cuáles son los términos mediante variables que se 
muestran en el documento y pueden ser usados con el fin de entender el concepto de los 
términos. 
Sinónimos-antónimos”: mismo significado por diferentes que sean. 
 
 
Procedimiento Cloze: trata en la presentación de un escrito dentro el cual se ha sacado 
términos de manera querida. La secuencialidad de las faltas intencionada de términos es, 
generalmente, cada 6, sin embargo, es posible que se ejecuten la totalidad de las variables 
que se puedan. 
 




“La comprensión de textos, de igual manera que la rapidez, se puede tomar partiendo de 
un análisis del efecto y partiendo de un análisis del procedimiento. El análisis del efecto 
posee voluntad inamovible y se da en un tiempo determinado. Su numeración es posible 
realizarse en palabras de variación del escrito que es comprendido y respecto a la forma de 
calificar y diferenciar a través de percentiles y escalas comunes. (2010, p.98). 
 
“Como variables para la evaluación entendible dentro de un escrito se puede decir: 
En un nivel de comprensión lectora interpretativa: 
 
 
- Adaptar el concepto de los términos. 
 
- Decodificar términos novedosos al vocabulario personal. 
 





- Percibir el texto completo. 
 
- Fijar conexiones de causalidad y consecuencias de diferentes elementos del 
escrito. 
 
- Diferencial lo verdadero de lo irreal. 
 
 
En un nivel de lectura comprensiva crítica: 
 
 
a) Diferenciar los sucesos de lo que se dice. 
 
b) Dar valor al documento. 
 
c) Desarrollar juicios val orificados. 
 
d) Adentrar en el texto vivencias personales. 
 
e) Confirmar lo que vale la realidad de los datos informativos. 
 
f) Estudiar lo que quiere decir el emisor. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
El aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se obtiene o cambia las capacidades, 
talentos, saberes, actitudes o significados como respuestas del análisis, la vivencia, el 
mandato, la lógica y la visibilidad. 
Comprensión lectora 
Es el procedimiento de realizar el concepto del sendero del aprendizaje de pensamientos 
importantes del escrito y conectarlas con los pensamientos o significados que ya poseen un 
concepto para el que lee. Se dice del procedimiento mediante el cual el que lee se conecta 




Es llamado habilidad a la agrupación de variaciones y talentos que posee una persona con el 
fin de realizar una obligación específica. 
Cognitivo 
 
Es eso que es propio o que se relaciona al saber. El cual, también, se define como la 
acumulación de datos informativos del cual se puede disponer debido al procedimiento de 
aprender o a la vivencia. 
Estrategias 
 
Es usado para definir la planeación dada con el fin de direccionar un suceso y para elegir la 
agrupación de normas que dan por seguro una elección eficaz en todo tiempo. Se dice del 




La enseñanza es la actitud o respuesta de instruir. Es acerca de una sistematización y manera 
de otorgar mandato, elaborado por la agrupación de saberes, elementos y pensamientos los 
cuales se instruyen a una persona. 
Enfoque 
 
Es una teoría sistemática que es propia de lo científico en lo que se comunica. Dicho 
enfoque estudia los resultados de la interrelación de las personas, comprendiendo a dicho 




El significado de dicho termino engloba diferentes conceptos que dejan que el termino sea 
usado en diferentes contextos comunicativos. Significa el vocablo de una lengua o 




Es una cosa de acuerdo al término del documento y a la razón perteneciente y equitativa de 





Es definido como el procedimiento de aprehensión de específicos tipos de datos 
informativos establecidos en un lugar determinado los cuales se transmiten a través de 
algunas claves, como por ejemplo la lengua. Ósea, un procedimiento a través del cual son 
decodificados ciertos términos con el fin de comprenderlos. 
Metodología 
 
El significado se refiere a la planeación de un análisis que deja que se cumplan algunos 
propósitos dentro del ámbito de lo científico. 
Inferencia 
 
Es la actitud u resultado de deducir. Parte de un análisis dentro de la mente de diferentes 




Posee la intención de comunicar: mediante símbolos, su fin es la transmisión de un 
determinado texto que está dotado de lógica según el ámbito. La amplitud de este es 
diferente, parte de algunos términos y llega a muchos de ellos. Es más, el texto es según lo 
virtual, sin fin. 
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Capítulo II 
Planteamiento del problema 
2.1. Determinación del problema 
En todo estudio, el leer forma una mediación elemental para adquirir el conocimiento y 
el refuerzo de la autoestima y los primeros conocimientos adquiridos por los alumnos es las 
sus clases en el aula entonces el avance del leer debe de ser eficaz en cuanto se pueda con el 
fin de alcanzar un aprender bueno. De la misma manera, el leer seguidamente como habito 
ayuda en forma positiva al éxito de una persona buena, inteligente, pensante y calificada 
para vivir en la comunidad. 
Gutiérrez, A. y Montes De O. (2001) admiten que las dificultades existentes en el 
contexto del colegio como apoderados escasean tés de colegiatura, de carácter social y 
monetariamente escaso y el no tener una biblioteca, documentos recientes de que gran parte 
de los estudiantes no tienen costumbre de leer eficazmente. (2001, p. 193). 
 
Según lo dicho, es posible replicar que uno de los pioneros problemas que llevan en 
caída a la costumbre de leer es debido en su mayoría a las dificultades de colegiatura que 
actualmente se da demasiado en los apoderados, convirtiéndose en variable de la razón por 
la cual es complicado instruir a los menores en la costumbre de leer. En el Perú, nos 
encontramos en una era de transformación variada en etapas de la comunidad, el educar no 
se encuentra delimitada a esta, dichas transformaciones se otorgan en el uso de conceptos 
nuevos, teorías, estrategias, modelos y tendencias. A ello se suma el desarrollo tecnológico 
como por ejemplo el uso de los documentos en línea o libros mediante el internet. Los 
documentos sean los mismos, en línea o no continúan con el motivo y avance, en 
contraposición a la competencia de leer de varios estudiantes, lo cual se observa en la 
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totalidad de las etapas de educación del Perú, en los tres niveles del colegio. 
“En el salón habrá verdades que no se pueden negar, para el maestro y el alumno. Al 
maestro se le complica y gasta dominar un aula con más de cuarenta estudiantes, y a los 
segundos son transformadas en repetitivas las sesiones con diseño para ese número de 
estudiantes.  Iniciando en la presente verdad, el objetivo es transformar los momentos en el 
aula en la mejor de las experiencias, recreativa y completa, para el alumno y el profesor y 
solamente es necesaria una cosa; leer. De aquí para adelante se obtendrá la manera recreativa 
e inventora de alcanzar dicha comunidad. ¿El secreto? ¡Crear! 
 
Nuestra investigación se desarrolla en la etapa de instrucción básica, básicamente entre 
los alumnos del 6toº de la I.E.P. Pedro Ruiz Gallo, sección única, que vienen de diferentes 
contextos de su familia y comunidad, todos tienen diferentes saberes y capacidades con 
relación a comprender un texto. 
En tal sentido, nosotras hemos creído conveniente determinar la relación que tienen los 
métodos de aprender en el entendimiento de un texto de los estudiantes y debido a que las 
mimas apoyan y refuerzan la aptitud de comprender el texto. En concordancia con El 
Ministerio de Educación, gran parte de los alumnos del Perú que están en los diferentes 
grados de la educación no tienen la capacidad de entender la lectura y poseen escasas 
chances de usar a la misma como arma de aprender y crecer individualmente. 
 
Dicho suceso hizo que en 2006 se tomara el uso y orden de lo que es el plan lector en 
centros educativos estatales y particulares. El cual mostraba como propósito elemental 
ayudar al avance de lo autónomo en los alumnos con el fin de obtener las mediaciones y 
metodologías que les deje promover su entendimiento del texto, pensar en los datos 
informativos en todo aguante, da conceptualización, fabrica lecturas y comparte respuestas.
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Pero vamos avanzando poco a poco. Por ejemplo, El “44% de los estudiantes de nuestro 
país enseño una etapa buena en comprender un texto y un 26% mostro sus aptitudes buenas 
en la matemática. De esta manera se vieron las respuestas dadas por la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) de 2014. Comparando con las respuestas de 2013, la encuesta mostro un 
crecimiento de 11 puntos en porcentaje para la comprensión de textos y 9 en lógica 
matemática. Es bueno señalar que el pionero evaluación realizada en 2007 a la totalidad de 
los estudiantes de la primaria, de instituciones del gobierno y particulares en todo el Perú. 
Mientras que, en el 2014, la evaluación fue tomada a 517 mil estudiantes. Por su parte los 
colegios particulares lograron ponerse arriba de las estatales en la comprensión de textos. Si 
es verdad que los resultados no son los mismos (57% y 38%) los dos equipos lograron 
resultados buenos. 
 
En lo que se refiere a lógica de la matemática, los colegios particulares y estatales 
consiguieron un nivel equitativo de respuesta, con la excepción de que en los colegios 
estatales mostraron un crecimiento relacionados a las respuestas del año 2013. “Dicho 
suceso pone en obligación a los docentes a aplicar diferentes métodos de aprender, así como 
utensilios con el fin de alcanzar las respuestas. Lo cual se viene dando en la escuela 
particular Pedro Ruiz Gallo como mediación de respuesta a la escasa comprensión de 
escritos textuales en los alumnos. 
 
“A medida que los menores dan lectura mejor, crece en gran manera su conocimiento a 
través de su existencia y nace un avance gigante en el mañana de su crecimiento. Sin 
embargo, al momento de que sucede lo opuesto, los menores dan lectura escasamente, se les 
corta las oportunidades, igual que las oportunidades, el colegio y el aprender se convierten 
en un peso. Debido a eso, que dicha tarea de los apoderados y de los docentes en la 
elaboración del pequeño que lee es necesario sembrar la costumbre de leer, y así como 
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cualquier costumbre, no se obtiene así por así, sino que es la respuesta a una gama de 
variables que se relacionan en la invención de un contexto bueno para la elaboración del 
menor que lee. 
 
2.2. Formulación del problema  
2.2.1.  Problema general 
¿En qué magnitud los métodos de aprender se alinean con la comprensión de textos 
en los estudiantes de 6toº de primaria de la Escuela particular Pedro Ruiz Gallo? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
PE1 ¿En qué magnitud los métodos de aprender se relacionan con el entendimiento 
de escritos textuales específicos en los alumnos del 6to grado de primaria de la 
Escuela particular Pedro Ruiz Gallo? 
PE2 ¿En qué medida los métodos de aprender se relacionan con el entendimiento de 
escritos textuales Inferencial en alumnos del 6toº de nivel primaria de la 
Escuela particular Pedro Ruiz Gallo? 
PE3 ¿De qué manera las estrategias de aprendizaje se relacionan con el entendimiento 
de escritos textuales criterial en alumnos del sexto grado de nivel primaria del 
centro de educación Privado Pedro Ruiz Gallo? 
2.3. Objetivos: genera l es y específicos 
 
2.3.2. Objetivo general 
 
Precisar en qué magnitud los métodos de aprender se relacionan con la comprensión 







2.3.3. Objetivos específicos 
 
OE1 Especificar si los métodos de aprender se relacionan con el entendimiento de 
escritos textuales específicos en los estudiantes del 6to grado de primaria de la 
Escuela particular Pedro Ruiz Gallo. 
OE2 Determinar si los métodos de aprender se alinean con el entendimiento de 
escritos textuales inferencial en alumnos del 6to grado del centro de educación 
Privado Pedro Ruiz Gallo. 
OE3 Determinar si las estrategias de aprendizaje se relacionan con el entendimiento 
de escritos textuales criterial en estudiantes del 6to grado de nivel primaria del 
centro de educación Privado Pedro Ruiz Gallo. 
 
2.4. Importancia y  alcances de la investigación 
 
La investigación es un aporte teórico no solo a la educación sino a otras disciplinas, 
debido a que las informaciones conseguidas se utilizaran como base de consulta para análisis 
venideros de un tema parecido en el nivel primario. 
Es práctico, porque según los resultados, verificamos que la utilización de métodos de 
aprender fomenta el poder de entender documentos de estudiantes que pertenecen a la 
primaria. 
Por medio de los instrumentos queda confirmado que la comprensión lectora fomenta 
el desarrollo de nuevas capacidades, tanto a nivel del entendimiento de escritos textuales, 
sencillez en la síntesis de escritos y una extensión de palabras. 
2.5. Limitaciones de la investigación 
 
La tesis de análisis abarca un punto específico se centra solamente en el curso de 
Comunicación cuando las demás áreas son parte del desarrollo de la lectura.  
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Además, toda institución privada cuenta con vacantes limitadas para una educación 































3.1.Sistema de hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
Los métodos de aprender se relacionan en gran manera con el entendimiento de 
escritos textuales en los estudiantes del 6to grado de primaria de la Escuela particular 
Pedro Ruiz Gallo. 
3.1.2. Hipótesis Nula 
 
Los métodos de aprender no se relacionan en gran manera con el entendimiento de 
escritos textuales en los estudiantes del 6to grado de primaria de la Escuela particular 
Pedro Ruiz Gallo. 
3.1.3. Hipótesis secundarias 
 
HS1 Los métodos de aprender se relacionan con el entendimiento de textos literal y la 
mejoran en los estudiantes del 6to grado de primaria de la Escuela particular 
Pedro Ruiz Gallo. 
HS2 Los métodos de aprender se relacionan con el entendimiento de textos inferencial 
y la mejoran en los estudiantes del 6to grado de primaria de la Escuela particular 
Pedro Ruiz Gallo. 
HS3 Los métodos de aprender se relacionan con el entendimiento de textos criterial y 
la mejoran en los estudiantes del 6to grado de primaria de la Escuela particular 






3.2.1. Variable independiente 
 
Los métodos de aprender 
 
 
3.2.2. Variable dependiente  
Comprensión de textos 
 
 
3.2.3. Sus variables: Intervinientes e indicadores 
 
 
Inter vi nientes Indicadores 
Género - Femenino  











































3.2.4. Operacionalización de las variables 
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 de detalles 
5 
Simplifica a ideas importantes 8 
Relaciona inter-temas 9 
Expresión en propias palabras 15 
Memoriza repitiendo ideas importantes 17 
Organización Resumen de lo estudiado 2 
Anotar ideas importantes 3 
Organización con esquemas 6 
Análisis del tema 7 
Guiones más-menos importante 10 
Asocia ideas o ejemplos 14 
Elaboración Relación con saberes previos 11
, 16 
Reflexión sobre el tema 12 
Empleo del conocimiento 13 
Memorización Uso de palabras clave 18 
Apoyo en la escritura 19 




















 Literal Significado de palabras 1 
Paráfrasis 2 
Identificación de personajes 3 
Inferencial Identificación del texto global 4 
Identificación de información implícita 5 
Identificación de intencionalidad 6 
Crítico 
intertextual 




3.3.Tipo de investigación y método de la investigación 
 
3.3.1. Tipo de investigación 
 
“ Cuantitativa, porque determinar la relación o interconexión con sus condicionantes, 
lo general y objetivo de las respuestas mediante una demostración con el fin de realizar un 
estadio a cierto grupo de individuos de lo cual viene el segmento de estudio”. (Abdellah FG, 
Levine E. 1994, p.37). 
3.3.1. Método de la investigación 
 
Houssay, “Hipotético-deductiva, ya que formulará pensamientos que no escasearan de 
su iniciativa de hipótesis y en la deducción de las respuestas que se observan, los cuales 
vendrán a ser enfrentadas con los sucesos tratados. De dicho enfrentamiento nacerá la 
refutación de la teoría o bien la corroboración provisional de la misma” (1995, p.36). 
 
3.4. Diseño de la investigación 
 
Sin experimentos, transversal y correlacional. La primera es debido a que se realizan 
sin la manipulación con liberada de las condicionantes. Sino que se mira sucesos, así como 
son ejecutados en su ambiente normal, con el fin de estudiarlos posteriormente. Es 
transversal y correlacional debido que deja encontrar la alineación existente entre sus dos 
variables, dentro de la misma demostración de personas o el nivel de conexión de los 2 







M = Muestra 
 
Oxn = Estrategias de aprendizaje. Oy = Comprensión lectora 
R = Correlación R Spearman 
 
 




 Taller  “Hojas de texto en la que se ejecuta 
los métodos de aprender 
 Hojas de acciones en las que se toma 
en cuenta el avance de capacidades 
de cognición” en la comprensión 
lectora. 
 Análisis participante  Guías de análisis 
 Estudio documental  Ficha de estudio de contenido. 
 Entrevista  Formulario de entrevista. 
 Encuesta  Cuestionario. 
 
 
3.6. Instrumentos de investigación 
a) Encuesta de métodos de cognición de aprender y analizar (CECAE Rodríguez, 2009). 
b) Prueba de entendimiento de escritos narrados, con una fábula de Esopo. 
c) Prueba de comprensión e interpretación textual. 
d) Cuestionario sobre análisis de trabajo en superficie y en el fondo. (Simons, Dewitte y 
Lens, 2004). 
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Está conformado por el nivel de Educación Primaria, que cuenta con 120 alumnos, 




Está conformado por 19 alumnos del sexto grado, sección única, tanto varones como 
mujeres. 
 
3.7.3. Selección de muestra 
 





















Segunda Parte: Aspectos Prácticos 
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Capí tul o IV 
 
Instrumentos de investigación y resultados 
 
 
4.1. Selección y validación de los instrumentos 
 
En la recopilación de datos informativos aplicamos como instrumentos una encuesta de 
Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio (CECAE - Rodríguez, 2009), que consta de 
cuatro dimensiones: selección, organización, elaboración y memorización y una batería de 
veinte ítems. También fue hecho un test de entendimiento de escrito narrativos, con tres 
dimensiones para conocer las etapas de comprender literal, inferencial y críticamente 
contextual, con su respectiva prueba de comprensión e interpretación textual con un 
cuestionario de diez preguntas. Además, se utilizó un cuestionario sobre enfoques en el 
análisis, tanto, externos e internos. (Simons, Dewitte y Lens, 2004), con doce preguntas. 
Mientras qué, la validación de dicho instrumento fue realizado por Miguel Alejandro Jara 
Ahumada, José Alberto Peralta Pisfil, Fausto Jiménez Rojas, de la facultad de Pedagogía y 
Cultura Física. 
 
4.2. Descripción de otras técnicas de re colección de datos técnicas cuantitativas 
 
- Tabulación: Se organiza elementos en tablas que distribuyen dichas frecuencias 
completas y variables. 
- Graficación: Se construyen gráficas de barras con el fin de dar respuestas de los 
datos informativos obtenidos. 
- Medidas estadísticas: Se utiliza como matemática con el fin de la calculación del 




a) Análisis de contenido: Se analiza por etapas de estudio de los datos informativos de los 
trabajos hechos por los estudiantes. 
b) Triangulación: Se “cruza” datos informativos que vienen de las observaciones hechas, los 
relatos de las personas analizadas y los trabajos hechos por los estudiantes. 
c) Interpretación: Se explica a profundidad las respuestas de los datos informativos 
obtenidos. 
 
4.3. Tratamiento estadístico  
 
Con los instrumentos y técnicas recopilamos datos fidedignos, luego efectuamos la 
cuantificación por medio de tablas y frecuencias, con un tratamiento estadístico hecho al 
ámbito científico de la Educación. Los datos cuantificados se analizan para una 
cuantificación y sintonización de los resultados, con el propósito de dar sustento a las 
hipótesis. 
4.4. Resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 
 
4.4.1. Relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora Aspectos 
descriptivos 
En la tabla 1 y la figura 1 se observa que los niveles que predominan, tanto en las 
estrategias de aprendizaje como en sus dimensiones, son los moderados que van desde 63 
(estrategias de aprendizaje) a 79 por ciento (organización); en segundo lugar, se ubican los 
niveles altos que van desde 10 (organización) hasta 42 por ciento (selección). Los niveles 
bajos son casi inexistentes. 
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Tabla 1. 













Estrategia de aprendizaje 0 0,0 12 63,2 7 36,8 
Selección 0 0,0 11 57,9 8 42,1 
Organización 2 10,5 15 78,9 2 10,5 
Elaboración 1 5,3 13 68,4 5 26,3 
















































Figura 1. Distribución (%) de los niveles de la Relación de las estrategias de aprendizaje y 
sus dimensiones. 
 
En la tabla 2 y la figura 2 se observa que los niveles medios predominan en la 
comprensión lectora (78,9%) y en la extensión de criterio (68,4%); el nivel bajo predomina en 
la extensión literal (78,9%); y, las dimensiones bajo y medio en la dimensión inferencial con 
36, 8% cada una. 
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Tabla 2. 
Distribución (%) por niveles de la comprensión lectora y sus dimensiones. 
 








Comprensión lectora 4 21,1 15 78,9 0 0,0 
Literal 15 78,9 3 15,8 1 5,3 
Inferencial 7 36,8 7 36,8 5 26,3 
Criterial 4 21,1 13 68,4 2 10,5 
 
Figura 2.  Distribución (%) de los niveles de la Relación de la comprensión lectora y sus 
dimensiones. 
  En la tabla 3 y la figura 3 se ve las categorías de la interconexión de los métodos de 
aprender y la comprensión de textos. Se constata que el nivel medio domina el entendimiento 
de lo que se lee en más de tres quintos (78,9%) de la muestra; y, también el nivel medio 
predomina en las estrategias de aprendizaje con casi dos tercios (63,2%) de los encuestados. 
Asimismo, se observa que el nivel medio de los métodos de aprender media se alinea con el 
nivel medio del entendimiento de lo que se lee en casi la mitad (47,4%) de la muestra. En 
segundo lugar, un nivel elevado de los métodos se relaciona con nivel medio del 
entendimiento de escritos textuales en más de tres de cada diez (31,6%) de los encuestados. 
Bajo Medio Alto 
100 80 60 40 20 0 
0 78.9 21.1 Comprensión lectora 
15.8 5.3 78.9 Literal 
26.3 36.8 36.8 Inferencial 




Relación de los niveles de estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 
 
Tabla de contingencia Estrategias * Comprensión 
 Comprensión lectora Total 
Bajo Medio 
Estrategias de    
aprendizaje 
Medio Fr 3 9 12 
% del total 15,8% 47,4% 63,2% 
Alto Recuento 1 6 7 
% del total 5,3% 31,6% 36,8% 
Total Recuento 4 15 19 

















Figura 3. Relación de las categorías del ambiente laboral y la comprensión lectora. 
 
 
Contraste de hipótesis 
 
La tabla 4 y la figura 4 se ven los valores de la relación entre los métodos de aprender y la 
comprensión de textos. Se observa un coeficiente muy bajo (rs=- ,042) significativo 
(p=,864), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis general que a la letra dice “Las los 
métodos de aprender están alineadas significativamente con el entendimiento de escritos 
textuales en alumnos   de   primaria   de l a  I.E. Pedro Ruiz Gallo”. 
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Figura 4. Diagrama de dispersión de la relación entre las estrategias de aprendizaje 
y la comprensión lectora 
4.4.2. Relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión literal Aspectos 
descriptivos 
 
    En la tabla 5 y la figura 5 se muestra la alineación con los métodos de aprender con la 
comprensión literal. Se observa que el nivel bajo la comprensión literal se alinea con el nivel 
medio de los métodos en más de la mitad (52,6%); le sigue el nivel bajo de la comprensión 
literal con el nivel alto de las estrategias en más de un cuarto (26,3%) de la muestra 
encuestada. Se constata que el nivel bajo de la comprensión de texto está representando por 
más de tres cuartos (78,9%) y el nivel medio de las estrategias se ubica en casi dos tercios 
(63,2%) de la muestra. 





Relación de categorías entre las estrategias de aprendizaje con la comprensión literal. 
 
 Comprensión literal  




Medio Fr 10 1 1 12 
% 52,6% 5,3% 5,3% 63,2% 
Alto Fr 5 2 0 7 
% 26,3% 10,5% 0,0% 36,8% 
Total Fr 15 3 1 19 
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Contraste de hipótesis 
 
La tabla 6 y la figura 6 se observan los valores de la alineación de los métodos de aprender 
con el entendimiento literal. Se observa un coeficiente bajo (rs= ,309), positivo y no 
significativo (p=,198), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 1 que a la letra 
dice “los métodos de aprender están alineadas significativamente con el entendimiento de 





Correlación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión literal. 
 





N de casos válidos 19 
 
 
Figura 6. Diagrama de dispersión de la relación estrategias de aprendizaje y 
comprensión literal 
 
4.4.3. Relación de las estrategias de aprendizaje con la comprensión 
inferencial. Aspectos descriptivos 
 
En la tabla 7 y la figura 7 se muestra la relación de los métodos de aprender y la 
comprensión inferencial. Se observa que el nivel medio de la comprensión inferencial se 
alinea con el nivel medio de las estrategias en más de un cuarto (26,3%) de la muestra; le 
sigue el nivel bajo del entendimiento inferencial con el nivel medio de los métodos en más 
de un quinto (21,1%) de la muestra encuestada. Se constata que el nivel bajo y medio de la 
comprensión inferencial está representando cada una por más de un tercio (36,8%) y el nivel 










Bajo Medio Alto Total 
 
Estrategias 
de    
aprendizaje 
Medio Fr 4 5 3 12 
% 21,1 % 26,3 % 15,8% 63,2% 
Alto Fr 3 2 2 7 
% 15,8% 10,5 
% 
10,5% 36,8% 
Total Fr 7 7 5 19 
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Figura 7.  Relación de las categorías de las estrategias de aprendizaje con la 
comprensión inferencial. 
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Contraste de hipótesis 
 
La tabla 8 y la figura 8 se observan los valores de la relación los métodos de aprender y la 
comprensión de textos inferencial. Se observa un coeficiente bajo (rs= -,306), negativo y no 
significativo (p=,203), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 2 que a la letra 
dice “los métodos de aprender están alineadas significativamente con el entendimiento de 
escritos inferenciales en alumnos de primaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo”. 
 
Tabla 8. 
Correlación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión inferencial. 
 





N de casos válidos 19 
 
 
Figura 8. Diagrama de dispersión de la relación estrategias de aprendizaje y 
comprensión inferencial. 
4.4.4. Relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión crítica 
Aspectos descriptivos 
     En la tabla 9 y la figura 9 se muestra la relación entre los métodos de aprender y la 
comprensión de textos crítica. Se observa que el nivel medio del entendimiento critica se 
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Estrategias de aprendizaje Alto 
alinea con el nivel medio de las estrategias en más de dos quintos (42,1%) de la muestra; le 
sigue el nivel medio del entendimiento crítica con el nivel elevado de las estrategias en más 
de un cuarto (26,3%) de la muestra encuestada. Se constata que el nivel medio de la 
comprensión crítica está representando por más de dos tercios (68,4%) y el nivel medio de las 
estrategias se ubica en casi dos tercios (63,2%) de la muestra. 
Tabla 9. 
Relación de las categorías de las estrategias de aprendizaje con la comprensión crítica. 
 
 Comprensión crítica  
Bajo Medio Alto Total 
 
Estrategias 
de    
aprendizaje 
Medio Fr 3 8 1 12 
% 15,8 % 42,1% 5,3% 63,2% 
Alto Fr 1 5 1 7 
% 5,3% 26,3 % 5,3% 36,8% 
Total Fr 4 13 2 19 






































Contraste de hipótesis 
 
      La tabla 10 y la figura 10 muestran los valores de la relación entre los métodos de 
aprender y la comprensión de textos crítica. Se observa un coeficiente bajo (rs= ,094), 
positivo y no significativo (p=,703), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 3 
que a la letra dice “los métodos de aprender están relacionadas significativamente con la 
comprensión de texto criterial en alumnos de primaria de la I.E.Pedro Ruiz Gallo”. 
Tabla 10. 
Correlación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión crítica 
 





N de casos válidos 19 
 
 
Figura 10. Diagrama de dispersión de la relación estrategias de aprendizaje y comprensión 
critica 
4.4.5. Discusión de resultados 
 
 
4.4.5.1.Relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora 
 
     En la tabla 1 y la figura 1 se observa que los niveles que predominan, tanto en las 
estrategias de aprendizaje como en sus dimensiones, son los moderados que van desde 63 
(estrategias de aprendizaje) a 79 por ciento (organización); en segundo lugar, se ubican los 
niveles altos que van desde 10 (organización) hasta 42 por ciento (selección). Los niveles 
bajos son casi inexistentes. 
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Mientras que en la tabla 2 y la figura 2 se ve que los niveles medios predominan en la 
comprensión lectora (78,9%) y en la extensión criterial (68,4%); el nivel bajo predomina en 
la extensión literal (78,9%); y, las dimensiones bajo y medio en la dimensión inferencial con 
36, 8% cada una. 
De otro lado, en la tabla 3 y la figura 3 se ve las categorías de la relación entre los métodos 
de aprender y la comprensión de textos. Se constata que el nivel medio predomina en la 
comprensión lectora en más de tres quintos (78,9%) de la muestra; y, también el nivel 
medio predomina en las estrategias de aprendizaje con casi dos tercios (63,2%) de los 
encuestados. Asimismo, se ve que el nivel medio de los métodos de aprender media se 
relaciona con el nivel medio de la comprensión de textos en casi la mitad (47,4%) de la 
muestra. En segundo lugar, un nivel elevado de los métodos se relaciona con nivel medio de 
la comprensión de textos en más de tres de cada diez (31,6%) de los encuestados. 
 
4.4.5.2.Relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión literal 
 
     En la tabla 5 y la figura 5 se muestra la alineación con los métodos de aprender con la 
comprensión literal. Se observa que el nivel bajo la comprensión literal se relaciona con el 
nivel medio de las estrategias en más de la mitad (52,6%); le sigue el nivel bajo de la 
comprensión literal con el nivel alto de las estrategias en más de un cuarto (26,3%) de la 
muestra encuestada.  Se constata que el nivel bajo de la comprensión lectora está 
representando por más de tres cuartos (78,9%) y el nivel medio de las estrategias se ubica en 
casi dos tercios (63,2%) de la muestra. 
 
4.4.5.3.Relación de las estrategias de aprendizaje con la comprensión inferencial 
La tabla 7 y la figura 7 muestran la relación de las estrategias de aprendizaje con la 
comprensión inferencial. Se observa que el nivel medio de la comprensión inferencial se 
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relaciona con el nivel medio de las estrategias en más de un cuarto (26,3%) de la muestra; le 
sigue el nivel bajo de la comprensión inferencial con el nivel medio de las estrategias en más 
de un quinto (21,1%) de la muestra encuestada. Se constata que el nivel bajo y medio de la 
comprensión inferencial está representando cada una por más de un tercio (36,8%) y el 
nivel medio de las estrategias se ubica en casi dos tercios (63,2%) de la muestra. 
 
4.4.5.4.Relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión crítica 
 
En la tabla 9 y la figura 9 muestran la relación de las estrategias de aprendizaje con la 
comprensión crítica. Se observa que el nivel medio de la comprensión critica se relaciona 
con el nivel medio de las estrategias en más de dos quintos (42,1%) de la muestra; le sigue el 
nivel medio de la comprensión crítica con el nivel alto de las estrategias en más de un cuarto 
(26,3%) de la muestra encuestada. Se constata que el nivel medio de la comprensión 
crítica está representando por más de dos tercios (68,4%) y el nivel medio de las 














Primera.- Se ha encontrado una relación casi inexistente (p=,864) y negativa entre los 
métodos de aprender y el entendimiento de textos en los estudiantes de sexto de primaria. 
 
Segunda.-Se ha descubierto una alineación no significativa (p=,198) y positiva entre los 
métodos de aprender y la comprensión de textos literal en alumnos de 6to de primaria. 
 
Tercera.-Se ha encontrado una relación no significativa (p=,203) y negativa entre los métodos 
de aprender y la comprensión de textos inferencial en estudiantes de sexto de primaria. 
 
Cuarta.-Se ha encontrado una relación casi inexistente (p=,703) y positiva entre los métodos 





Primera.- Recomendar a la Dirección Regional de Educación de Lima que incluya acciones 
permanentes de seguimiento pedagógico en las Instituciones Educativa de su jurisdicción 
para verificar el sostenimiento de los logros en el área de Comunicación Integral en los 
estudiantes del tercero al sexto grado, ya que por las respuestas en nuestro análisis 
verificamos que hay un descuido de parte de los docentes en reforzar lo que se alcanza en el 
segundo grado cuando participan en las pruebas ECE. 
 
Segunda.-Recomendar a los representantes y dirigentes de los colegios, sean estas públicas o 
privadas, de la UGEL N° 6 a desarrollar planes de estudio y analizar las diversas 
problemáticas referentes al Área de Comunicación Integral que requieren ser conocidas para 
aplicar acciones reforzamiento, enfatizando lo que trata de la comprensión de textos en los 
discentes que se encuentran entre el tercero y sexto grado. 
 
Tercera.-Solicitar a la Dirección de la IE Pedro Ruiz Gallo abocarse a la capacitación 
permanente de sus docentes en el Área de Comunicación Integral (sin excluir las otras áreas) 
a fin que puedan mejorar sus métodos y estrategias de enseñanza y logren que sus alumnos 
alcancen logros de suficiencia en comprensión lectora. 
 
Cuarta.-Solicitar a los padres de familia actuar como agentes de reforzamiento de los 
conocimientos de sus hijos en el Área de Comunicación Integral, específicamente en los que 
cursan del tercer al sexto grado porque hay un bajo desempeño en lo referente a comprensión 
de textos y se requiere superar ese déficit. 
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Quinta.-Recomendar a los promotores y autoridades de la IE Pedro Ruiz Gallo a que 
promuevan reuniones conjuntas entre sus profesores y apoderados a fin de hacerles ver que 
ellos son parte importante en la formación educativa de sus hijos y por tanto, es su deber y 
responsabilidad apoyar las tareas dejadas para su casa por los profesores, específicamente en 
las que tienen que ver con la comprensión lectora, y de esa manera, apoyar la labor docente y 
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Apéndice 1.Matriz de consistencia 
Estrategias de aprendizaje en el área de comunicación integral y la comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de nivel primaria de la 
Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo-Ugel N° 06 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
 
¿En qué magnitud los métodos 
de aprender se alinean con la 
comprensión de textos en los 
estudiantes de 6toº de primaria 
de la Escuela particular Pedro 
Ruiz Gallo? 
 
Problemas específicos  
PE1 ¿En qué magnitud los 
métodos de aprender se 
relacionan con el entendimiento 
de escritos textuales específicos 
en los alumnos del 6to grado de 
primaria de la Escuela particular 
Pedro Ruiz Gallo? 
PE2 ¿En qué medida los 
métodos de aprender se alinean 
con el entendimiento de escritos 
textuales Inferencial en alumnos 
del 6toº de nivel primaria de la 
Escuela particular Pedro Ruiz 
Gallo? 
PE3 ¿De qué manera las 
estrategias de aprendizaje se 
alinean con el entendimiento de 
escritos textuales criterial en 
alumnos del sexto grado de 
nivel primaria del centro de 
educación Privado Pedro Ruiz 
Gallo? 
 
Precisar en qué magnitud los 
métodos de aprender se alinena con 
el entendimiento de escritos 
textuales en los alumnos del 6to 
grado de primaria de la Escuela 
particular Pedro Ruiz Gallo 
 
Objetivos Específicos 
OE1 Especificar si los métodos de 
aprender se relacionan con el 
entendimiento de escritos textuales 
específicos en los estudiantes del 6to 
grado de primaria de la Escuela 
particular Pedro Ruiz Gallo. 
OE2 Determinar si los métodos de 
aprender se alinean con el 
entendimiento de escritos textuales 
inferencial en alumnos del 6to grado 
del centro de educación Privado 
Pedro Ruiz Gallo. 
OE3 Determinar si las estrategias de 
aprendizaje se relacionan con el 
entendimiento de escritos textuales 
criterial en estudiantes del 6to grado 
de nivel primaria del centro de 
educación Privado Pedro Ruiz 
Gallo. 
 
Los métodos de aprender se 
relacionan en gran manera con 
el entendimiento de escritos 
textuales en los estudiantes del 
6to grado de primaria de la 




HS1 Los métodos de aprender se 
relacionan con el entendimiento 
de textos literal y la mejoran en 
los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Escuela particular 
Pedro Ruiz Gallo. 
HS2 Los métodos de aprender se 
relacionan con el entendimiento 
de textos inferencial y la mejoran 
en los estudiantes del 6to grado 
de primaria de la Escuela 
particular Pedro Ruiz Gallo. 
HS3 Los métodos de aprender se 
relacionan con el entendimiento 
de textos criterial y la mejoran en 
los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Escuela particular 





Métodos de aprender 
 
Variable dependiente (Y) 
 
Entendimiento de textos 
 
Universo: La población
 de estudio 
lo conforma el nivel de 
Educación Primaria, que 
cuenta con 200 alumnos, 
tanto varones como 
mujeres. 
 
Muestra: La muestra de 
estudio lo Conforma 19 
alumnos del sexto grado, 
tanto varones como 
mujeres. 
 
Selección Muestra: La 




Investigación: Básica (Pura) y 
cuantitativa. 
Método: Hipotético- deductiva.   
Diseño: No experimental, transversal y 
correlacional. 
 
                                  OX 
 
            M                    R 
 
                                     Oy 
M = Muestra 
Oxn = Estrategias de aprendizaje. 
Oy = Comprensión lectora 




- Encuesta de métodos de cognición de 
aprender y analizar (CECAE Rodríguez, 
2009). 
Prueba de entendimiento de escritos narrados, 
con una fábula de Esopo. 
- Prueba de comprensión e interpretación 
textual. 
Cuestionario acerca de análisis de trabajo en 
superficie y en el fondo. Simons, Dewitte y 
Lens, 2004) 
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Apéndice 2. Base de Datos 
 

































































































1 3 3 4 4 1 5 1 2 3 3 1 5 3 4 2 2 5 5 3 3 
2 3 2 5 1 3 2 5 3 3 1 5 5 1 5 4 4 4 2 4 1 
3 3 3 5 5 1 3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 
5 4 3 2 5 4 1 2 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 1 5 
6 5 1 3 5 5 2 5 5 5 3 5 2 2 3 5 5 2 5 5 5 
7 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
8 4 3 3 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 
9 5 3 5 5 4 3 5 4 3 3 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 
10 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 
11 1 1 1 3 3 3 3 4 4 1 3 5 4 5 4 2 5 5 4 5 
12 5 3 5 5 4 3 3 5 4 3 5 2 5 2 5 3 3 5 1 5 
13 3 4 5 3 2 4 1 3 1 3 4 5 3 5 4 5 5 4 3 2 
14 1 5 5 1 1 3 1 3 2 4 3 5 5 4 4 5 5 5 1 3 
15 3 5 1 4 2 4 3 5 3 5 4 5 5 4 5 3 5 5 1 5 
16 5 3 2 4 5 3 4 4 2 5 2 5 3 5 2 4 5 4 4 3 
17 4 2 4 5 3 2 3 3 4 2 5 3 3 2 5 3 5 4 3 4 
18 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 






1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Algunas veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
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Resultados:   La prueba de comprensión lectora 
(Base de datos) 
 
ss cl1 cl2 cl3 cl4 cl5 cl6 cl7 cl8 cl9 cl10 
1 2 3 2 2 2 1 3 2 4 3 
2 3 3 1 2 2 4 4 2 4 3 
3 1 4 3 2 2 2 2 3 3 2 
4 2 3 3 2 2 1 3 3 4 1 
5 2 3 3 2 2 1 2 2 5 3 
6 2 1 3 3 4 4 3 1 4 3 
7 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 
8 2 3 3 4 1 2 3 3 3 2 
9 1 3 2 2 2 3 2 3 4 3 
10 4 2 2 2 1 3 3 3 4 3 
11 2 4 3 2 2 2 4 3 4 3 
12 2 3 2 2 2 1 2 3 4 3 
13 2 1 2 2 1 4 3 4 4 3 
14 2 3 3 1 2 2 1 3 4 3 
15 3 3 2 2 1 3 3 3 4 3 
16 1 2 2 2 4 1 3 2 4 3 
17 1 3 2 3 2 1 2 3 4 3 
18 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
19 3 2 4 1 2 2 2 4 1 2 
 
Leyenda: 
1 = a 
2 = b 
3 = c 
4 = d 
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Apéndice 3. Estadísticos de fiabilidad 
 
 



































 Varón 10 52,6 52,6 52,6 
Válidos Mujer 9 47,4 47,4 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
 




 11 11 57,9 57,9 57,9 
Válidos 
12 7 36,8 36,8 94,7 
13 1 5,3 5,3 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
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 = Casi nunca 
eca4.se 




 1 2 10,5 10,5 10,5 
 3 5 26,3 26,3 36,8 
Válidos 4 5 26,3 26,3 63,2 
 5 7 36,8 36,8 100,0 
 Tot
al 
19 100,0 100,0  
 
eca5.se 




 1 3 15,8 15,8 15,8 
 2 3 15,8 15,8 31,6 
Válidos 
3 6 31,6 31,6 63,2 
4 5 26,3 26,3 89,5 
 5 2 10,5 10,5 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
eca8.se 




 2 1 5,3 5,3 5,3 
 3 10 52,6 52,6 57,9 
Válidos 4 5 26,3 26,3 84,2 
 5 3 15,8 15,8 100,0 








 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 2 10,5 10,5 15,8 
Válidos 
3 9 47,4 47,4 63,2 
4 4 21,1 21,1 84,2 
 5 3 15,8 15,8 100,0 








 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 4 21,1 21,1 26,3 
Válidos 
3 3 15,8 15,8 42,1 
4 6 31,6 31,6 73,7 
 5 5 26,3 26,3 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
eca17.se 




 2 3 15,8 15,8 15,8 
 3 3 15,8 15,8 31,6 
Válidos 4 3 15,8 15,8 47,4 
 5 10 52,6 52,6 100,0 









 1 2 10,5 10,5 10,5 
 2 3 15,8 15,8 26,3 
Válidos 
3 11 57,9 57,9 84,2 
4 1 5,3 5,3 89,5 
 5 2 10,5 10,5 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
eca3.or 




 1 2 10,5 10,5 10,5 
 2 3 15,8 15,8 26,3 
Válidos 
3 5 26,3 26,3 52,6 
4 3 15,8 15,8 68,4 
 5 6 31,6 31,6 100,0 








 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 5 26,3 26,3 31,6 
Válidos 
3 9 47,4 47,4 78,9 
4 2 10,5 10,5 89,5 
 5 2 10,5 10,5 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
eca7.or 




 1 4 21,1 21,1 21,1 
 2 2 10,5 10,5 31,6 
Válidos 
3 4 21,1 21,1 52,6 
4 4 21,1 21,1 73,7 
 5 5 26,3 26,3 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
eca10.or 




 1 3 15,8 15,8 15,8 
 2 2 10,5 10,5 26,3 
Válidos 
3 9 47,4 47,4 73,7 
4 1 5,3 5,3 78,9 
 5 4 21,1 21,1 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
eca14.or 




 2 3 15,8 15,8 15,8 
 3 4 21,1 21,1 36,8 
Válidos 4 5 26,3 26,3 63,2 
 5 7 36,8 36,8 100,0 










 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 2 10,5 10,5 15,8 
Válidos 
3 7 36,8 36,8 52,6 
4 4 21,1 21,1 73,7 
 5 5 26,3 26,3 100,0 









 2 3 15,8 15,8 15,8 
 3 5 26,3 26,3 42,1 
Válidos 4 2 10,5 10,5 52,6 
 5 9 47,4 47,4 100,0 












 1 2 10,5 10,5 10,5 
 2 2 10,5 10,5 21,1 
Válidos 
3 7 36,8 36,8 57,9 
4 3 15,8 15,8 73,7 
 5 5 26,3 26,3 100,0 








 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 3 15,8 15,8 21,1 
Válidos 
3 6 31,6 31,6 52,6 
4 4 21,1 21,1 73,7 
 5 5 26,3 26,3 100,0 












 2 2 10,5 10,5 10,5 
 3 4 21,1 21,1 31,6 
Válidos 4 5 26,3 26,3 57,9 
 5 8 42,1 42,1 100,0 










 1 4 21,1 21,1 21,1 
 3 7 36,8 36,8 57,9 
Válidos 4 6 31,6 31,6 89,5 
 5 2 10,5 10,5 100,0 










 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 1 5,3 5,3 10,5 
Válidos 
3 9 47,4 47,4 57,9 
4 2 10,5 10,5 68,4 
 5 6 31,6 31,6 100,0 









 1 4 21,1 21,1 21,1 
 2 10 52,6 52,6 73,7 
Válidos 3 4 21,1 21,1 94,7 
 4 1 5,3 5,3 100,0 









 1 2 10,5 10,5 10,5 
 2 4 21,1 21,1 31,6 
Válidos 3 11 57,9 57,9 89,5 
 4 2 10,5 10,5 100,0 










 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 8 42,1 42,1 47,4 
Válidos 3 9 47,4 47,4 94,7 
 4 1 5,3 5,3 100,0 









 1 2 10,5 10,5 10,5 
 2 14 73,7 73,7 84,2 
Válidos 3 2 10,5 10,5 94,7 
 4 1 5,3 5,3 100,0 








 1 4 21,1 21,1 21,1 
Válidos 
2 13 68,4 68,4 89,5 
4 2 10,5 10,5 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
cl6.inf 




 1 7 36,8 36,8 36,8 
 2 6 31,6 31,6 68,4 
Válidos 3 3 15,8 15,8 84,2 
 4 3 15,8 15,8 100,0 









 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 8 42,1 42,1 47,4 
Válidos 3 8 42,1 42,1 89,5 
 4 2 10,5 10,5 100,0 
 Total 19 100,0 100,0  
 
cl8.cri 




 1 2 10,5 10,5 10,5 
 2 4 21,1 21,1 31,6 
Válidos 3 11 57,9 57,9 89,5 
 4 2 10,5 10,5 100,0 
















 1 1 5,3 5,3 5,3 
 2 1 5,3 5,3 10,5 
Válidos 
3 3 15,8 15,8 26,3 
4 13 68,4 68,4 94,7 
 5 1 5,3 5,3 100,0 











 1 1 5,3 5,3 5,3 
Válidos 
2 3 15,8 15,8 21,1 
3 15 78,9 78,9 100,0 
























Apéndice 4. Prueba de normalidad 
 
 
Conclusión: Se utilizará prueba paramétrica (Rho de Spearman) ya que la variable comprensión 




Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estrategias de 
aprendizaje 
,129 19 ,200* ,977 19 ,903 
Selección ,166 19 ,176 ,922 19 ,125 
Organización ,209 19 ,028 ,912 19 ,081 
Elaboración ,172 19 ,143 ,944 19 ,305 
Memorización ,228 19 ,011 ,905 19 ,060 
Comprensión Lectora ,213 19 ,024 ,876 19 ,019 
Literal ,316 19 ,000 ,829 19 ,003 
Inferencial ,217 19 ,019 ,880 19 ,021 
Crítica ,342 19 ,000 ,735 19 ,000 
*. Este es una delimitación inferior del concepto real 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Apéndice 5. Instrumentos de investigación 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA YCULTURA FÍSICA 
Nombre(s):    
 
Apellidos:    
 
Edad:  años cumplidos. Género: Varón Mujer
 Grado:   
 
Sección:   
 




Este cuestionario es una forma de ayudarte 
a encontrar y hacer mejor, posteriormente, 
tu forma de estudiar. 
 
Es una prueba fácil, en la que señalaras de 
qué manera usas las diferentes actividades, 
métodos o maneras de estudiar. 
 
Para que te guíes, te ayudamos con la 
siguiente explicación. Encontrarás frases en 
la que debes marcar entre el 1 al 5.                                                                                                                          
Si es no sueles realizar lo que indica la oración, 
marcas con una “X” la casilla que corresponde 
al número 1. Si es casi nunca lo haces, marcas 
la #2. Si lo lo realizar ciertas veces, marcas la # 
3. Si lo realizas casi siempre, marca la # 4. Si lo 
realizas siempre, marcas la # 5. 
 
No existen resultados buenos o malos, 
solamente queremos que respondas con gran 
exactitud y sinceridad posible a las cuestiones 
que se plantean. 
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Por favor, ante de iniciar la prueba, si no lo 
has hecho, escribe los datos que están en la 
parte superior de la hoja. 
1.- Cuando empiezo a estudiar algo del 
área de comunicación integral, acostumbro 
mirar externamente un tema con el fin de 
saber su base. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
2.- Usualmente realizo síntesis de lo que 
leo en el curso de comunicación integral 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
3.- Suelo tomar apunte de los elementos 
relevantes a medida que voy estudiante en 
el curso de comunicación 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
4.- Cuando estudio algún tema del curso de 
comunicación, realizo una primera leída 
veloz de los temas con el fin de descubrir los 
elementos relevantes. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
5.- Cuando estudio el curso de comunicación, 
suelo diferenciarlo que son las ideas 
relevantes y los que son detalles 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
e)  Siempre 
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6.- Realizo mapas o esquemas con el fin de 
ordenar lo que analiso del curso de 
comunicación 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
7.- Cuando estudio algún tema del curso de 
comunicación, procuro dividirlo en 
diversas partes y luego intento 
relacionarlas entre sí 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
8.- Después de haber estudiado algún tema 
del curso de comunicación, trato de 
simplificarlo reduciéndolo a unas cuantas 
ideas principales 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
d)  Siempre 
 
9.- Generalmente, trato de relacionar las 
ideas del tema que me encuentro analisando 
en el curso de comunicación 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
10.- Cuando estudio un tema del curso de 
comunicación, voy poniendo señas donde 
coloco las ideas, partiendo de lo más 
relevante a lo menor. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
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e)  Siempre 
 
11.- En el curso de comunicación, intento 
alinear lo que leo con mis saberes previos. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
12.- Cuando estoy estudiando un tema del 
curso de comunicación, generalmente me 
hago preguntas y reflexiones sobre el 
mismo 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
13.- Cuando se trata del curso de 
comunicación, me gusta pensar en las 
aplicaciones que tienen los conocimientos 
que estoy estudiando en la vida real 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
14.- Cuando estudio un tema del curso de 
comunicación, acostumbro toma nota de 
pensamientos que me ayudan a entender y 
recordar. 
a)  Nunca 
b)   Casi nunca 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
15.- Cuando estoy estudiando un tema del 
curso de comunicación, trato de decir el 
concepto de dicho tema con mis propios 
términos. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
e)  Siempre 
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16.- Cuando estudio un tema del curso de 
comunicación, intento alinearlo con otros 
que he analizado previamente, imaginando 
en similitudes y contraposiciones que 
existen. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
17.- En el curso de comunicación, 
generalmente intento captar lo que analizo 
repitiendo para mí, los conceptos o 
elementos relevantes. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
18.- En el curso de comunicación, 
generalmente memorizo los términos bases 
con el fin de acordarme de lo que estoy 
analizando. 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
19.- Suelo escribir las cosas papara poderlas 
memorizar 
a)  Nunca 
 
b)   Casi nunca 
 
c)  Algunas veces 
 
d)   Casi siempre 
 
e)  Siempre 
 
20.- Cuando estudio el curso de 
comunicación, acostumbro usar términos o 
pensamientos que me ayudan a acordarme. 
a)  Nunca 
b)   Casi nunca 
c)  Algunas veces 
d)   Casi siempre 
e)  Siempre 
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Por consiguiente, se va a dar lectura de un texto llamado “El Ciervo herido”. Tu trabajo 
tratara en recopilar y acordarte cuantos datos informativos puedas con el fin de contestar 
luego a una encuesta sin necesidad de volver a leer el texto. 
El ciervo herido 
 
En la oscuridad de una selva y teniéndose como salvo, escondido detrás de unos arbustos 
estaba un ciervo. Tenía una herida hecha por un cazador y, luego de adentrarse a la selva, se 
detuvo encima de una espesa capa de suave planta con el fin de recuperarse. Sin embargo, un 
conejo encontró su ocultamiento y, debido a que le traía pena, lo fue a ver varias veces. 
Incluso comento a otros animales de la selva acerca del ciervo que estaba en su escondite 
recuperándose. Por lo cual todos los días venían a verlo muchos compañeros. 
 
 
Lo cual era gustoso, debido a que el ciervo era amigable y apreciaba al conversar con él a sus 
amigos de la selva. Sin embargo, solamente acudían los que gustaban de la suave planta. 
 
 
Por fin, se acabó la comida del ciervo, debido a los mordiscos de los conejos y de las cabras 
toda planta que se encontraba a la altura del ciervo. 
A medida que el pobre ciervo estaba ahora en suelo desierto, agonizando por hambre, paso 
por casualidad un granjero y escucho sus quejas. Busco en las plantas y encontró al podre 








– ¿Qué te sucede, pobrecito? – Le dijo. 
 
 
– ¡Muero de hambre!–Dijo el animal–, los compañeros que llegaron a darme su compañía 
se alimentaron de mi comida. 
 
 
– ¡Así suele pasar! –dijo el granjero– siempre cuídate de esos compañeros en los cuales su 
cariño se ubica en el hambre. 
 
 
Y se apartó para traerle muchas plantas de las más suaves de la selva y se las dio. 
 
 
– Come hasta saciarte y ¡cúrate! –le exclamo. 
 
 





Prueba de comprensión e interpretación textual 
 
 
Instrucciones: Luego de haber leído el texto previo, por favor marca con una “X” la 
respuesta que consideras verdadera a todas las preguntas: 
 
1 El termino zarzas dicho en el texto 
significa: 
a.  Expresión con la que un individuo 
expresa a otra sus condolencias. 
b.  Planta cuyo fruto es la zarza mora. 
c.  Cantidad de una cosa que se puede 
abarcar de una vez con los brazos. 
d.  Sonido que expresa pena o dolor. 
 
 
1. En la oración “mientras el pobre 
yacía sobre el pelado suelo” la palabra 
subrayada se puede remplazar, sin que se 
altere el sentido, por: 
a.  Dormía 
 
b.  Comía 
 
c.  Estaba 
 
d.  Escondía 
2. ¿A quiénes está referido el texto en la 
oración “comieron todo el alimento que 
alcanzaba el ciervo”? 
a.  El cazador y sus amigos 
 
b.  El conejo y la cabra 
 
c.    El ciervo y los animales de la selva. 
d.  El cazador y la cabra 
 
 
3. De acuerdo con la información, otra 
moraleja acerca del texto seria. 
a.  La verdadera amistad consiste en ayudar a los 
demás y esperar algo de ellos 
b.  Los amigos de verdad se ayudan mutuamente, 
sin necesidad de algo que ganar. 
c.  Ser sociable es socializar muy bien con los 




d.  La pena es el inicio para inspirarse para 
ayudar a todo el que lo necesita. 
4. Respecto a los datos mostrados 
en el texto “el conejo iba varias veces con el 
ciervo” realmente porque: 
a.  Estaba herido y solo 
 
b.  Quería comerse las plantas que se 
encontraban donde posaba el ciervo 
c.  Era su mejor amigo 
 
¿Cuál era la intención del granjero con la 
expresión “siempre cuídate de esos 
compañeros en los cuales su cariño se 
ubica en el hambre”? 
a.  Decirle que algunos amigos vienen a 
visitarlo pero a la vez con interés 
b.  Decirle que a pesar de que lo amigos lo 
visitaban tenía que llenarle el estómago 
c.  Que algunos vienen a visitarlo con buena 
intenciones y otros no 
d. Que algunos hacen el bien y a la vez 
esperan el bien de esa persona. 
5. Según la interpretación de la lectura de 
los siguientes personajes, cuál fue el que provoco 
el mayor perjuicio 
a.  La cabra 
 
b.  El conejo 
 
c.  El cazador 
 
d.  El granjero. 
 
 
8 Según el análisis de la información uno de los 
siguientes personajes actuó mal. 
a.  El granjero 
 
b.  El ciervo 
 
c.  El cazador 
 
d.  El hijo del cazador 
 
9. Si tú encontraras al cazador que le 
recomendarías. 
a.   Que matara a los animales, pero no los hiriera 
b.  Que cazara, pero de noche 
 
c.  Que cazara, pero en otro bosque. 
 
d.     Que renunciara al
 oficio de 
cazador 
10. La intención del autor al escribir el texto es: 
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a.  Escribir para recrearse. 
 
b.  Escribir con el fin de que leamos nosotros. 
c.    Reflexionar sobre una verdad ética que motiva a los valores. 
d.  Contar lo que pasaba en la selva 




Cuestionario sobre enfoques en el estudio (superficial y profundo) 
 
(Simons, Dewitte y Lens, 2004) 
 
Instrucciones: Lee detenidamente cada una de las afirmaciones que se encuentran a 
continuación y que están referidas a las diferentes actividades que realizas al estudiar. Contesta 
poniendo una aspa (X) debajo de la palabra “Nunca”, “Rara vez, ocasionalmente”, “Algunas 
veces”, “Muy frecuentemente” o “Siempre”, según realizas dicha actividad o no la realizas. No 
hay respuestas buenas o malas; todas sirven. Tampoco hay preguntas con truco. 
01.Yo suelo estudiar integrando diversas fuentes de información (apuntes, notas de 
clase, texto…) 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
02.Yo suelo estudiar repitiendo lo mismo una y otra vez en distintas ocasiones 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
03.Yo suelo estudiar haciendo resúmenes 
 




04.Yo suelo estudiar aprendiendo de memoria lo que no entiendo 
 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
05.Yo suelo estudiar relacionando el material visto en distintas asignaturas 
 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
06.Yo suelo estudiar memorizando hasta que puedo repetirlo literalmente 
 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
07.Yo suelo estudiar distinguiendo lo importante de los detalles 
 
a.  Nunca 
 
 
08.Yo suelo estudiar volviendo a repasar lo que no entiendo bien, hasta entenderlo 
a.  Nunca 
 




c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
09.Yo suelo estudiar dejando sin estudiar lo que no entiendo 
 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
 
10. Yo suelo estudiar subrayando lo más importante 
 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
 
11. Yo suelo estudiar dejando sin estudiar lo que no me parece importante 
 
a.  Nunca 
 
b.  Rara vez, ocasionalmente 
 
c.  Algunas veces 
 
d.  Muy frecuentemente 
 
e.  Siempre 
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Apéndice 6. Matriz de validación de instrumentos 
 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA TESIS  
DOCTORAL SOBRE “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA PEDRO RUIZ GALLO-UGEL N° 6”. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del Informante 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cargo e Institución donde labora 
………………………………….…………………………..……………………………………………………………
…………………….. Autoras de los Instrumentos: Katiuska Dayane Neyra Yeren y María Mercedes Ccatamayo 
Sánchez 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 











  0 06 11 16 21 26 31 3
6 
41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
  05 10 15 20 25 30 35 4
0 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
CLARIDAD Es hecho con el 
vocabulario 
correcto. 
     








ORGANIZACIÓN Hay un orden 
razonable en  
su Estructura 
     




     
INTENCIONALIDAD Correcto con 
el fin de dar 




     
CONSISTENCIA Fundamentado 
en la teoría de 
la didáctica 
     




     
METODOLOGÍA Los métodos 
contestan al 
fin del estudio. 
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IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ---------------------------------DNI --------------------------------------- 
 
LUGAR Y FECHA ---------------------------------------------------------------------------------- Telf. --------------------------------- 
 
FIRMA ------------------------------------------------- 
